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La prensa de oposición dirige sus 
ataques al informe del Consejo de 
Estado favorable á que se pague una 
asignación anual de 250 mil pesetas 
al infante Alfonso, hijo primogénito 
de la difunta Princesa de Asturias, y 
á la muerte de ésta inmediato suce-
sor á la Corona hasta el nacimiento 
del actual Príncipe de Asturias. 
El Ministerio de Hacienda se había 
negado al pago de la asignación so-
licitado per la Intendencia de Pa-
lacio. 
MITIN REPUBLICANO 
Varios hombres importantes del 
partido republicano han celebrado en 
la Coruña un mitin con objeto de 
facilitar la forma del proyectado 
"Gran Partido Republicano Nacio-
nal." 
LOS PESCADORES DE VIVERO 
En Vivero (Lugo) se ha verificado 
una manifestación contra los apare-
jos empleados en la pesca del "bou". 
Considérase este asunto de mucha 
trascendencia para aquella región. 
Se calcula que asistieron á la ma-
nifestación unas tres mil personas. 
LOS PRESUPUESTOS 
En el Congreso ha empezado la 
discusión del presupuesto del Minis-
terio de Gobernación. 
ALIDADES 
Hoy—dic-' " E l Liberal"—enviará 
¿I'Presidonto Roosevelt su Mensaje 
al Congreso americano. Es seguro 
que algo dirá respecto á Cuba. Nos 
atrevemos á afirmar que lo que diga 
estará eu relación cabal con lo dicho 
anteriormente y con lo pactado, en 
nombre del Ejecutivo de la Unión; 
por el Secretario de la Güera, Mr. 
Táft, en su último viaje á este país. 
Pues nosotros casi nos atrevemos 
¿ asegurar que lo que dirá será muy 
Poco y nada claro. 
Lo que desea Mr. Roosevelt, ya lo 
Wos dicho muchas veces, es que no 
âya cuestión Cuba, por lo menos 
âsta que pase el período electoral. 
^ para ello nada mejor que tener 
presente lo que dice el refrán 
^pañol: "En boca cerrada no entran 
moscas.'' 
La forman, según todas las noti-
cias, lo<3 mismos que inspiraron j 
fraguaron la tan ponderada y ridicu-
la intentona revolucionaria acaudi-
llada por Masó Parra, de acuerdo 
con unos cuantos burócratas de nues-
tro primer Cuerpo docente y algún 
ministro' plenipotenciario del gobier-
no de D. Tomás. 
vComo propagandistas y defensores 
en la prensa, cuentan con ciertos pe-
riódicos, que profesan y predican 
constantemente la doctrina "prácti-
ca" del negocio y del enriquecimien-
to á toda costa, 
Y se asegura también que por 
amor á sus destinos, más que por 
sentimiento, apoyan esa conjura al-
gunos de nuestros ñamantes Goberna-
dores civiles por el fraude y la violen-
cia del difunto partido moderado. 
¡Pues apemas sumían fuerzas los con-
jurados ! 
Iniciadores: las de la otra inten-
tona. 
Auxiliares: "Unes cuantos burócra-
tas de nuestro primer Cuerpo docen-
te." (Ese cuerpo con C grande debe 
de ser el de Mr, Magoon) y "algún 
miinistro plenipotenjcísrio del gobierno 
de don Tomás," (No caemos). 
Propagandistas y defensores en la 
prensa: "lies periediecs prácticos, par-
tidarios del nteg-osio y del enriqueoi-
mifenito á teda costa 
prendemos á quien 
tud recíbáremos su ilustrada colabora-
oión, 
Pero emtrtitanto no nos juzguen 
oomiprometidos en conjura de ningutna 
especie, parque la única conspiración 
en que nciscitros entraríamos de buen 
grado, sería acjiuella que tuviera por fin 
la unión de todos para defender los in-
tereses morales y materiales del país. 
Estas molestas lluvias del invierno per-
judican bastante la salud, pero si usted 
es precavido adquiera una magnífica ca 
pa de agua, de esas que vende La Josefi-
na, Muralla y Villegas y no se enfermará . 
También hay excelente calzado y sombre-






lega, Aq.uií to 
sadas y romiánticci 
oión),. 
Y por si tddo eso fuera paco todavía 
apoyan la terrible conjura "algunos 
Irerrible conspiración I 
i^ivimos sobre un volcán! 




unque parezca imposible, por lo 
7 monstruoso del propósito, es 
• cierto que existe una conjura con-tra la i; ' a independencia de Cuba, 
Gaberna dores 
asa,..), , 
lo eso a;ko de 
de nuestras flamiantes 
Oilviks," (Verde y con 
Pero ¿no haibrá en te 
ideóirk) de pt'rseoueión ? 
Y si lo huibiera ¿quiá no sospechará 
de nosotres'i^í Triunfo cur.ndo pasado 
miañaína vea que honramos las eolum-
nias del DIARIO con un artículo del se-
ñar Zayas? 1 
Lio míenos, lo menos que nos hemos 
suimiado á les periódicos práeti'cos, dd 
negocio y del enr.i:qu ;lc,1niento á toda 
eceta. , • 
Pues bien, por si eso sucede, ya que 
•m El Triunfo parque la locura no tie-
ne remi;ddo, sepan sus correligionarios 
que si puiblieaimos el artículo del señor 
•Zayas a que dejamos heciho referencia 
y cuantos trabajes tén.^a después la 
bondad de stiguir remitwndonas, no es 
porque nos hayamos metido en conju-
ra ailguna (¡ Dios nos libre de-seme-
jante tentgición!) siino parque can gus-
to ponemos la trilbima del DIARIO á dis-
posición de los elementas directores de 
esta sociedad, para que hagan en pro 
del país cuiantcs esfuerzos juzguen ne-
cesarios. Vengan 'los que están nafren-171 
m 
te del señor Zayas y ya verán que &on Ci3 
el mismo aifecto y con idóntLca grati- in 
a j e r o s 
En los vapores procedentes de Eu-
ropa que llegaron ayer á este puerto 
han venido: 
, El Excmo, Sr, D. Patricio Casta-
ño, de la alta banca do Cienfuegos. y 
patriota esclarecido; 
El Excmo. Sr. Marqués de Valero 
de Urría, Presidente del Casino, Di-
rector de la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Oviedo y literato notabilí-
simo ; 
Dnn Luís Pérez, Casona, gerente 
de la respetable casa importadora 
"Ramón López y Compañía"j 
Don Jesús Bango, popular astur, 
sobrino de nuestro amigo el doctor 
Bango, y 
El señor Cachaza Bances. acredita-
do comerciante importador ¿ 3 esta 
plaza. 
Los señores Cachaza Bances y Pé-
rez Casona vienen acompañados de 
sus distinguidas familias. 
Damos á tan buenos amigas nues-
tros la bienvenida más sincara. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
La noiíiiica interior de Alemania 
ítrarvksa un período crítico que, hasta 
el }>r^^nt\.sólo la h.^ilidad del tan 
d !>.r-.ut:do ea.neiller'de Bulknv ha podi-
do sostener con ciertas probabilidades 
de éxito. 
Las denumeias hechas p 
contra el ejercito. Las gra 
nes que pesian sdbre lálg 
fon aea-
dra más 
T lo más 
iiie posi-
®e divii-
Difíeiil situación es esta en que los 
hedhos bochoimasos de Berlín pueden 
tener un reflejo en la polítiea exterior, 
tan delicada á su vez. Y como el asun-
to más importante sometido ail Reiehs-
tag ¿s ú. proyecto de ley sobre modi-
ficaciones d?l programa naval de 1900, 
que cuenta, con una gran oposición en 
ia Clamara alemana, temí; von Bullow, 
y con él el Emperador, que los últi-
mos sucesos aumenten el número . de 
adversarias y vaya á tierra la 
rielada ilusión de una escus 
poderosa que: la de Prancia 
próxiimii á la die InigLaterra -
ble sea. 
Las modiiifi cae iones citadas 
den en das categorías: la primera con-
cierne á La reducción dü» veinte y cinco 
á veinte añes la duracicin del servicio 
activo en los barcos de guerra; ia se-
gunda se relaciona, con el aumento de 
tonedaje de los •aicorazados y grandes 
cruceros, según les nuevos programas 
n avales de las otras potencias. 
Durante los cuatro años próximos, 
Ailimania tendrá en astilleros doce aco-
razados de escuadra del tipo inglés 
"Dreadnougiht" y cuatro cruceros 
acorazados de .19.000v toneladas, igua-
les á Los que se están construyendo en 
Ilaniburgo. 
. De salir avante fn el Reiehstag las 
madiifiescioneis a.l programa naval, con-
tará Aíemania, para 1919 con una es-
cuadra compuesta de 38 acorazados de 
primera, 24 del tipo 
ocho cruceros acoraz 
neladiss. 
Este ÍS el fin qm 
propon? a'lcínzar; ¡; 
de esto'habrá que o 
tos necesarios para e 
qnes .submiarinos y otras unidades au-
siliares, y al scstenimii nto. reposición 
y dragado constante del canal de Kiel 
se unidán las exigenctias metálicas en 
el pre.vupneiv'to de guerra, no sólo para 
fomeribo del ejército sino que taimbiéu 
para, fortiifie'ación de costas y fronteras, 
él prdblema ¡es tan dificultoso como 
largo y quizá el Kaiser alemán se rin-
da ante ln oposiiiaión que encuentre en 
las Cámaras á nueves dispendios^ 
— — "«MeBBTfc»*— i ÎBBÜI — » 
"Dreadnought, v 
dos de 19,000 to-
Gui'iillermo I I se 
íro como además 
nseguir los crédi-
nstrucción de ba-
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un tribunal de bo-
los y haiga depurar 
i expuilsión de sus 
!e altas dignidades 
nediid'as rápidas y 
cancilier, han eon-
liento de las pas'io-
lo ello vsiya por el 
á las Cámaras del 
En el vapor correo "Reina María 
Cristina", que llegó ayer á este puer-
to, regresó de su viaje á España 
nuestro distinguido amigo el señor 
don Eudaldo Romagosa, comerciante 
acreditado de esta plaza. 
Dadas las bondades y cualidades 
excelentes que caracterizan al señor 
Romagosa, no era extraño que acu-
diese á los muelles buen número de 
amigos, demostrándole con abrazos y 
apretones de manos la satisfacción 
que experimentaron por su regreso. 
Reciba el distinguido viajero la 
expresión de nuestra más cordial 
bienvenida. 
BATURRILLO 
Iniciada por torcedotres de tabaeos 
d? Da Fáíbrim Gensr, acaba de consti-
tuirse unía .Sockdad de Socorros Mu-
tuos, á cuyes fcndics contribuye caída 
trxibajador con veinte centavos semia-
M.les, para auxiliar can una cuota de 
paso y medio diarios á los asociados en-
fermos y costear los funerales de los 
que dcíigraci.'a.damente fail'lezoan. 
püirá; sa algún, extremo se ha descui-
dado, la práctica hará fijar la aten-
ción de ios Directores. 
E!l detalíle imparta poco, cuando 
hay honradez, solidlairidad y altruis-
mo. Lo eserueiail es el oonjunto; lo 
grande es el propósito; lo plausible ejs 
'la; igenerosa idea de mejoramiento co-
lectivo. Y esto resplandece m el espíri-
tu creador de La Excepcional. 
Para mí eso es lo importante en el 
proceso obrero: la lâ oaiacidfn de volum-
tades p'ara obtener la mayor cultura 
del individuo y la mejor organización 
idel hogar; la conifraternidad, la unión, 
el ccimip.añerkmo estrecho, para que el 
•obr.ro sin traibajo no pida limosna, 
para que eil amiigo enfermo no vaya al 
hótiipd'tail, p'ara que la familia proleta-
ria participe de los bcneiñcios de la cd-
v.ilizae>ióin y no tenga que sucumbir ai 
dcíihonor, empujad'a po:r la mdsieiria. 
Parece que correar ahora otros vien-
tes, y que se sirve mejor á la causa 
/del trabajador, preparando el encum-
bramiento de pensona jes, que ascende-
rán por las vías del sufraigio univers'al 
á les escaños dei futuro Conigreso y á 
•las alturas bonanc'ibles del Presupues-
to, mientras la. gleba- se:guirá atada ail 
carro de su infortunio. 
Ocnífiemos, empero, en que reinarán 
•otros vientos, los de ia previsión y la 
cordura, y en que vendrán otros días 
en que la comiciencia de los humildes 
hará justicia á la intentaión de sus ami-
gos Oleiaíies; les que no hemios buscado 
popularidad para llegar á caudillos, 
excitando ánimos, sino .aconsejando 
bien, y amando sin interés. 
* 
* * 
Otro tanto digo, después de leer el 
Reglamento de la Asociaición Nacional 
de Pesca, Mktto eleg.aiMtk'imo este oue, 
empastado á todo lujo se míe dedica, 
Eli artíeuio segunido condensa la fi-
naliidad hermosa que se persigue. 
En primer término, de&ndeir los in-
tereses colectivoi ide los pescadores,-así 
como las industrias que tengan reía 
oión con la peoca. 
En segurado lagar, propenider al de 
wa-itollo y conSei-vae.K.n de las pesque 
•rías, exigiendo de los Poldores Públicos 
el más exacta cumpilimiento de la le-
gislaicnón viigeinte á ese respecto, y 
oonst-ituir en toldos los puertos princi-
de la nación. Cajas de auxilio 
la protoccicn de los asociados y 
tesoro, ©n un país rodeado de maires ,y 
(aibierto al camercio del munido, no ŝ ' 
preocupan los políticos, no dicen nada 
los Programas ni importa un bledo 5 
ilos apóstoles dei sociailismo troipieal. 
Bien haice, pues, la polblaaión riibe, 
roña; bien hacen los noWes homibrê  
de la costa, busieando en sí mismos ele, 
me ratos de fortaieza y dignifiaaeión. 
Etilos, que no necesitan el auxilio de 
nadie frente al peligro dilario, sobre el 
oceiaiuo emlbraiveoido, en ios brumosos 
días del imvderno como en las largas 
nocihes del soifociante estío, tampoco 
necesitan de nadie para defenider su 
indusitriia y mejorar sus hogares. Soii, 
daridad: he ahí él gran secreto de 1̂  
vida sociai. 
JOAQUÍN N. ÁRAMBURU. 
L o n s i nes 
í i jos como e l Sol . 
EXPONEMOS GRAN SURTIDO 
J O Y E R I A 
"LA & 
La Dir supMca, por con-
ducto del amable Secretario, que emita 
opinión acerca dei articulado del Re-
glamento. 
¿Para qué? Si alguna deficiencia 
(hubiese en él, la- buena voluntad la su-
" LUZ 41, 
paites ele ia n 
para la prot 
sus f amilias. 
Así &e hace 
conservando i 
patria: fomenitamido y 
ios los veneros de la r i -
queza nacional. Así se haee pueblo: 
acudiendo el esfuerzo colectivo ai me-
joraimienito ó ai alivia de cad'a ciudada-
no necesitado. 
E i pesicadór, hombre de tez curtiida 
por el sol y de pulmones oxig'enados 
por las brisas marinas; valiente en sus 
iluahas con el líquido eiemiento y babi-
tuado á la oontempiacicn de la njatu-
raieza, libre y soberana., imponiente y 
misigníifioa, bien ha necesidaid de uin 
esfuerzo supremo para defender el 
campo de su acción y ponerse en con-
diciones de resiistir á la adversidad, ya 
que niadiie se ocupará de él, pendido 
aiHá, en las lejanías del borizonte, á 
solas con les vientos y las ollas, m'ien-
tras ei poblano vocifera en ei mitin, el 
'ílhito se columpia sobre ailifombrae y el 
vano y el perdido, danzan en el salón 
ó se distra«Q: en el garito. 
A la barraioa del pescador no llega 
el agente polatieo sino ]5a.ra imponerle 
una candidatura. De los pesqueros ex-
hauiíitas, de las industrias marítimas en 
embrión, de todo ma importante as-
pecto de la vida nacionail, que debiera 
ser fecumdo, poderoso, inextinguibie 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos de la Comisión de Ferro, 
carriles tomados en la sesión de 24 
de Octubre último aprobados por el 
Gobernador Provisional en 29 de 
Noviembre próximo pasado: 
Informar á la Jefatura de Obraa 
Públicas del distrito de la Habana 
que la composición del tablero del 
viaducto de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, sobre el camino de 
Jaruco á Tapaste, es obligación de 
la Compañía y dispone que la misma 
proceda en el término de tres meses 
á reconstruir dicho tablero de puen-
te, el cual deberá tener suficiente re-
sistencia para el paso por él de un 
cilindro de caretera de 15 toneladas. 
Conceder á los señares Emilio Te-
rry y hermano, propietarios del fe-
rrocarril de servicio público de Ca-
racas al Río Salado un plazo de dos 
meses, según lo interesan, para la 
presentación de los planos de contruc-
ción de la Estación de dicho ferro-
carril en el poblado de Santa Isabel 
de las Lajas, cuyo plazo se estimará 
como una prórroga al fijado por la 
Comisión en 16 de Agostp último. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidoa 
de la Habana la tarifa que se propo-
ne establecer en la línea de Maria-
nao y prolongación á Hoyo Calorado. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana la Memoria y planea 
del nuevo trazado de la vía férrea 
por las calles de Cienfuegos, bajo la 
condición de que la Compañía ha de 
cumplir las impuestas por el Ayunta-
miento de aquella ciudad en 21 de 
Diciembre de 1906 y adoquinar por 
su cuenta las cuadras de la calle de 
la Mar en dicha ciudad de Cienfue-
gos comprendidas entre las de Ve-
lasco y San Luis. í 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ŝos artículos 
que hacen mucha falta para que nnu 
chos niños pobres no se mueran <\q' 
hambre. Dios se lo pagará y las tierV 
r-ísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfin. 
ampara: 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
fia 
T U R O G 
S a n Rafael 22. 
B O R N S T E E N 
O B R A P I A 24 
BOMBAS Y MOTORES E l E C T R I C S A 
Materiales e léctricos 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
2575 ait i N Abanicos y Ventiladores eléctricos 
D E 
Francisco Alvarez 
S U R T I D O G O M P L B T O 
* t i l l a n t e s , E s m e r a l d a s , R u b í s , Zafiros y perlas sueltas p a r a hacer 
toda clase de Joyas . 
^"liante Ecliaiitillon. limpio, blanco, azul, 
ks. 6.1|8, 1|32 $3,500 00. 
O ' 
Ambar. Violeta y Hefiotropo 
t7-26N 
Crusellas 
En el pañuelo dele 
En el baño fortifica 
De venta en todas fas casas tien reputadas 
€1 2474 26-1N 
P i r | £ | & p > m BROSUERIAS ¥ BOTICAS 
i n u M ó n C r e o s i 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
7M 
DXABIO DE L A M A K I T O —Edición c!e la tarflc.—^-rrmnre a ae i ^ r . 
TRIBUNA LIBRE 
Sr, Director del DIARIO DE LA MASINA. 
Habana 
Muy señor mío: 
Mucho 3̂  estimaré que con su acos-
tumbrada imparcialidad, se sirva or-
denar la publicación de las siguientes 
líneas, lo que infinitamente le agra-
decerá su affmo. y S. S. 
Alfredo Pérez Cubas. 
Sólo dos palabras me propongo de-
cir, y esto porque ya da pena el tupé 
de los señores Farmacéuticos, en la 
debatida cuestión que nos preocupa. 
Dan á entender los referidos seño-
res que las Ordenanzas .de Farmacia, 
hoy en uso, están fuera de razón, al 
extremo de estarse ya'terminando las 
que la Asociación Farmacéutica ha 
enjaretado, tomadas de la teb los 
Estados ITnidos, en todo, menos en lo 
que pueda tender á dar á nosotros, á 
los ilegales prácticos de Farmacia, á 
los que hoy pedimos un absurdo, pro-
bar nuestra competencia ante un t r i -
bunal, y una vez probada, obtener, 
el que la pruebe, un certificado que 
lo hiabilite para hacer legalmente, lo 
que ilegalmente hacemos hoy, y ve-
nimos haciendo años ha. 
Dicen también, que esto de que nos-
otros estemos preparando fórmuflas 
ó teniendo botica con Regente, es 
una ilegalidad y que prueba nues-
tra candidez 'al declararlo en la pe-
tición hecha al Gobernador Provi-
sional, dado que nos confesamos fue-
ra de las Ordenanzas por ello. ¿Po-
dría decimos el doctor Garrido ó 
cualquiera de sus colegas, si en este 
caso podemos nosotros verificar la 
falta solamente, ó si para lello es pre-
ciso que algún titulado ó profesional 
nos ayude á delinquir? Creo que es 
necesario que primero falte, el señor 
Farmacéutico que se presta á hacer 
tan decorativo papel. Y si es así, 
¿cómo piden los señores Farmacéu-
ticos que se nos castigue sólo á nos-
otros de una falta cometida en unión 
de ellos? 
Alguien también ha dicho, que el 
Honorable Gobernador Provisional 
barrenaría la Ley, si hacía algo en 
heneficio de la sufrida clase á la 
que me honro en pertenecer; y que él 
no había venido aquí á demoler sino 
á crear leyes, y es mi criterio en este 
punto, que eso es lo que justamente 
hará Mr. Magoon, si procede en favor 
nuestro, crear una Ley que no existe 
hoy, y que es verdaderamente nece-
saria. 
Dejémonos pues, de carnavales, 
que lo que en el fondo hay, es que 
hasta ahora era muy suave que un 
práctico invirtiera sus economías en 
establecerse, trabajar personalmente 
te mucho, se expusiera á las quiebras 
qnp el oficio trae, y todo ello para tra-
bajar lisa y llanamente para el señor 
Farmacéutico, cuyo título adorna la 
pared, y cuyo único trabajo consiste 
en cobrar su sueldo, contribución in-
justa, inicua y vergonzosa, ya que 
nada, absolutamente nada, hacen. 
Porque si al menos, la Ley los hi-
ciera completamente solidarios de 
una grave falta cometida por el prác-
tico regenteado, entonees me explica-
ría y justificaría el sueldazo que se 
asignan; pero si yo, por ejemplo, en-
veneno á un paciente á quien despa-
cho, ¡.me quedo en la calle? ¿Va el 
Licenciado á la cárcel por mí ó va-
mos los dos: él y yo? Y si uno de 
los dos; él ó yo. se queda en la Cár-
cel, ¿quién es? ¿El ó yo? ¿A que 
soy yo quien va á la Cárcel y él se 
queda fuera? 
Demuestra esto, que ni en la res-
ponsabilidad tampoco, justifican su 
alegórica representación. 
Se nota además en la campaña em-
prendida por los señores Farmacéuti-
cos, algo que es muy de por acá, y es, 
no e s t 1 - • * siquiera lo que se pide, 
basta que solamente á simple vista 
aparezca perjudicial el asunto ó re-
sulte en desdoro de su profesión pa-
ra que ni se estudie el caso; mas 
afortunadamente, estamos en época 
do intervención y no es ningún in-
teresado "fil del pa.ys" el que ha de 
fallar el pleito, y entiendo que lo ha-
rá en justicia, cual es su norma. 
Que por lo demás ya sabemos cuál 
sería, el resultado, si fuese el Congre-
so cubano el llamado á sentenciar: 
"Dejaría el asunto bajo mallete y á 
nuestros nietos ó biznietos se les 
respondería con un no ha lug"ar, que 
sería el digno remate de la fatal obra 
do los locuaces y ardorosos congresis-
tas. 
Un práctico. 
Cárdenas. Noviembre 30 de 1907. 
DESDE MARRUECOS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I O D E ti A M A R I N A 
Tetuián, Noviemíbre 1907. 
El '''Extremadura" y las comisioves.— 
Las coronas en el Caiísvlado.—En el 
cementerio cristiano.—Las tumbas. 
En los jardines del Bajá.—Concierto 
en el Consulado.—'Suscripción.— 
Despedida. 
A l día siguiente de llegar nosotros 
lo hicieron en el crucero "Extrema-
dura", procedentes de Tánger, comi-
siones de la prensa, del comercio y 
obreros de los puertos marroquíes. 
Desembarcaron también varios oficia-
les de marina al mando del Teniente 
de navio señor Churruca, pundonoro-
so oficial y antiguo compañero que 
después de. una separación de quince 
años vuelvo á encontrar en pleno te-
rritorio marroquí. 
Placer relación detallada de las co-
TOnas qiuie aquí se reaiibieroai proee-
dentes de la Península y diferentes 
colonias es casi imposible; de todas 
clases y tamaños formaban inmensa 
pira habiendo para cuantos en el sa-
grado cumplimiento del deber caye-
ron en tierra extraña. 
Entre todas destacábase una suma-
mente hermosa que mandó el Gobier-, 
no pudiendo citar como de las más 
celebradas la que envió la guarnición 
de Ceuta, la de La Correspondencia 
de España (de flores naturales), otra 
muy bonita de la Prensa, de Tánger, 
la del Ayuiutamiento de Ceuta y otras 
moi'dhas cuya enumeraoión sería inter-
miinaMe. 
Las coroimas estuvieron expuestas al 
público en e'l Consulado Español, que 
fué visitado por cerca de diez mil al-
mas, hasta el momlento de la ceremonia 
religiosa. 
A las dos de la tarde, preoedidos de 
veinticdnico Askaris mandados por un 
capitán y dos tenientes, salió la comi-
tiva del Consulado. Componían la pre-
sidencia el Cónsuil español, los Repre-
semtantes de Franela y Rusia, el di-
rector de la: Prensa en Tánger señor 
Sáneliez Cabeza, y eil jefe de las mili-
cias voluntarias de Ceuta Teniente Co-
ronel señor Naifuente. 
Por miedlo de palomas mensajeras 
se pidió á Ceuta una música militar, 
pero no llegó á tiemipo. 
E l tray^eto que recorrió la comitiva 
hasta llegar al cementerio, que está en 
el camino de Tánger, estaba ocupado 
por uibia mudhedumibre inmensa no obs-
tante el copioso aguacero que nos co-
gió en el camino. Las azoteas veíanse 
cubiertas de moras ique particiipaban, 
cubierta la cara con tupido velo, del 
imponente espectáculo que sacaba á 
Tetuán de su monótona normalidad. 
El entusiasmo entre la morisma era 
indescriptiible; pero uini entusiasmo 
verdadero, se les notaba el regocijo 
que sentían al participar de nuestros 
sentimientos. La iniiiensa maiyoría del 
pueblo, entre el que se veían moros de 
elevada alcurnia y otros que acredita-
ban por su traje y criados las riquezas 
que poseían, nos acompañaron hasta el 
saigrado recinito en que están deposita-
dos los restos de nuestros héroes. 
Ante una hermosa cruz de piedra, 
medio culbierta por la Bandera espa-
ñola é inundada de coranas y flores, re-
zó icü padre Capelilán los oficios reli-
giosos que oyó en medio de un silencio 
sepuiloral aqnella abigarrada comitiva 
de españoles, moros y hebreos que 
ilnunidlaba el recinto eiástiianto. El es-
pectáculo no pedía ser más hermoso ni 
más imponente, merecía ser perpetua-
do por la paleta de un gran pintor. 
Concluido el responso empezamos á 
recorrer las tumlbas de los no anóni-
mos, tumbas que, gradas á no se sabe 
que alma piadosa, se enouentram en 
perfecto estado de coiKervación y lim-
pieza. 
Entre otras muchas anoté las si-
guientes inscripciones que se leen en 
las lápidas de los que murieron en la 
batalla de Wad-Rás ó fallecieron des-
pués á consecuencia de las heridas: 
Don Angel Lemus, capitán gradua-
do del Baitallóo de Iberia; don José 
Cuadrado Groicoohea, teniente del ter-
cero montado de Artillería; don An-
tonio Larra, Brigadier-iCoronel de Ar-
tillería; don Framcisoo Valcárcel, te-
niente de Cazadores de Aleántara; 
don Alberto Fiol Minguellan, Coman-
dainte de Ingenieros; Brigadier Daza, 
bizarro Gobermador de Tetuán; Fray 
José Antoniio Sabates, prefecto Apos-
tólico de las Misiones católicas de Ma-
rmeicos; don José Pujadas, comandan-
te de Coraceros del Príncipe muerto 
¿obre el camlpo de Wiad-Rás; y muchas 
otras láipidas borrosas en las que hay 
que adivinar nombres y fechas. 
Dos tumbas hay ique me impresiona-
ron vivamente al leer la inscripción. 
Dicen así: 
Don Mariano Rodríguez Duran Co-
mandante graduado del Regimiento de 
Cantabria; su esposa. Don Pablo Bote 
Serradilla, capitán de Cazadores de 
Madrid, muerto á los 32 años en la ba-
tallla de Wad-Rás; su madre y her-
mana. 
He alhí tres mujeres para las cuales 
se hudió el mundo en la batalla que 
puso fin á la guerra de Africa. Se l i -
braron sus queridos familiares de los 
numerosos peligros de la campaña y 
vienen á morir en la batalla que marca 
el término de "la guerra. ¡ Cuánta iro-
nía ! 
A l sallir del eementerio contempla-
mos un poblado moro. Es Bushemblan. 
Este poblado lo destruyó Prim al man-
do de un Batalllán, porque los moros 
ihositiiMzalbain con sus disiparos á la fuer-
za española calda vez que bajaban al 
rio á lavar la ropa y coger agua. 
'Desde el camino del Cementerio se 
domina 'la calle de Cantabria, la más 
larga de Tetuán y única que tiene 
nombre. En ella se conserva todavía 
un cartel que dice "Casa de comida." 
También se conserva, aunique muy bo-
rroso, otro cartel donde tenía su im-
prenta Pedro Antonio de Alarcón. 
^En la Capilla de los padres Fran-
iciseanos sei celebró una misa de 
Reiquiem con asistencia de las comisio-
nes, Cuerpo consular y la colonia es-
pañola. 
Poco después de la ceremonia reli-
giosa llegó la música del Regimiento 
'de Ceuta que dió un concierto en los 
jardines del Bajá. Imposible describir 
la alegría experimentada por él y su 
servidumbre al oir nuestros aires re-
gionales. 
En la imagina-oión de todos estaba, 
el considerar la cara de complacencia 
y agrado de las esposas y favoritas del 
Bajá, que dfsde el piso alto del palacio 
y asamadas á las celosías del patio, 
oian las tan, para ellas, armoniosas 
notas lanzadas por nuestra banda1; y 
digo para ellas, porque están acostum-
bradas á las deshilvanadas canciones 
de sus miúsicos, cuyas orquestas se 
componen de un cascado violín que 
emite un sollo sonido, una guzla, una 
Corresponde el éxito obtenido, ade-
•más del tacto de nuestro experto Cón-
sul, á nuestro jelfe de expedieión Te-
niente Coronel Naifuente, persona de 
trato agrá dabilísimo que se hace sim-
pática á las primeras palabras y que 
ha lilevado todas las situaciones con los 
elementos oficiales con una mano de-
^01]^. eispecial, rara en niuestro carác-
ter aventurero y dísecilo. A él pues, 
debemos gran parte de las ovaciones 
que se nos han tributado. 
La visita á -Tetuán, plaza de unos 
30 mil habitantes, ha s'iido para noso-
tros de urna elocuencia grande dado 
que hemos leido fácilmente en el cora-
zón de los moros sobre sus sentimien-
tos á España y otras naciones. 
A permitirllo las circunstancias ha-
ré excursiones por otras importan tes 
plazas de Marruecos, en general, bien 
desconocidas. 
F. FACENDA. 
Lo a i r a t e r á i las Seiras 
El Sr. Beneján, dueño de la pele-
tería 'Washington", Obispo y San 
Ignacio, ha establecido en aquella 
casa el sistema de las ventas de calza-
do á domicilio, cuya determinación 
agradecerán las señoras, puesto que 
no ignoran cuán molesto resulta pro-
barse los zapatos en la misma pele-
tería. 
Encarga además, se haga público, 
que en la misma se dan sellos inter-
nacionales en las ventas al contado. 
Coníerencia familiar 
por el P. V. Van Trlcht S. J . 
(CONTINUA) 
Que aparezca ante vosotros la be-
lleza humana ideal que imaginába-
mos hace poco... Sentiréis al pron-
to como el choque de una sorpresa, 
ante lo inesperado de una visión tan 
bella; luego, vuestros ojos beberán 
á tragos aquella fascinadora maravi-
lla, vuestros oídos escucharán encan-
tados aquella voz penetrante que re-
vela la llama de la inteligencia y la 
ternura del corazón; bajo el velo 
pandereta y un tamibor que produce ; ̂ e la belleza exterior descubriréis la 
igual sonido tq,ue un mortero de coeilnia. I belleza misteriosa del alma. ¡Oh! 
tiene estableeido un colegio donde asis-
ten 600 niños y 250 niñas, pero ense-
ñan la lengua francesa con prohibición 
absoluta del castellano. 
FLORES H T O R A I E 
Plantas y gemillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Langwith y O* 
O ' K e i l l y 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C 2514 , 28-1N 
España, el elemento español y el Be 
presentante de Rusia. Después del 
concierto hubo su poquito de baile 
encantó á los moros en gran mían era, 
causándoles suma extrañeza que bai-
la rain hombres y mujeres agarrados 
sin existir entre ellos lazo alguno de 
parenteseo. Amenizó la reunión un 
joven eatalán, quien cantó trozos de 
ópera española é italiana, siendo calu-
rosamente ovacionado por su hermosa 
voz y buena escuela de canto. 
A l cuarto día de estancia en Te-
tuán emprendimos el camino de regre-
so á Ceuta. Hasta cerca de miedla le-
gua de las puertas de la plaza nos 
acompañó el Bajá, seguido de 25 aska-
ris con su coronel á la cabeza. En la de-
semibooadura del rio Martín nos des-
pedimos del Cónsul, del Canciller, de 
un grupo de la Colonia española, á 
quienes prometimos volver lo más 
protnlto posible. 
En resumen: una preciosa excur-
sión, un trato excelente de todo el ve-
cindario de Tetuián y un agrado ex-
quisito de los moros, después que se 
convencieron que ítoamos en son de paz. 
Decíanos el Bâ jiá al despedirse de no-
sotros: " E l trato engendra el cariño; 
ya lo veis, la costumlbre de veros se ha 
hecho simpática en la población qiUe se 
desbordó de alegría al conoceros y os 
demuestra su pena al veros maircihar." 
inflama y abrasa el rayo, así esta 
belleza la inflamará y aba-asará con 
ardiente é inefable amor... y á la 
vez se le descubrirá el amor infi-
nito de Dios hacia ella.. . y se sen-
tirá poseída por Dios, y sentirá que 
Dios se entrega á ella y que ella 
también posee á Dios. 
¡Poseer á Dios! ¡sentirse amado 
de Dios! ¡de. Dios, la bondad y la 
belleza infinita! 
¡Ah! ¿qué viene á ser la embria-
guez de los amores terrenos ante esos 
pensamientos celestiales? 
Señores, vosotros no sabéis amar, 
vosotros no sabéis lo que es amor. 
"¡Amor! ¡amor! ¡fuego de fie-
bre!" decía ya Montaigne, 
¡Amor! roja perla de up engañoso 
fuego artificial que al punto se des-
vanece en la oscuridad de la noche. 
¡Amor! ¡loca veleta que vuelve su 
flecha á todos los puntos del horizon-
te! 
¿Sabéis dónde se puede encontrar 
él amor aqüí abajo?... En corazo-
nes que ya de^de aquí lo han fijado 
en Dios.. . Escuchad á Santa Te-
resa : 
"Si el amor que me tenéis. 
Dios mío, es como el que os tengo, 
Decidme, ¿en qué me detengo? 
O Vos, ¿en qué os detenéis? 
—Alma, ¿qué quieres de mí? 
—Dios mí<j, no más que verte. 
—Y ¿qué temes más de tí? 
—Lo que más temo es perderte. 
Un amor que ocupe os pido. 
Dios mío, mi alma os tenga; 
Para hacer un dulce má& 
Adonde más le convenga. 
Un alma en Dios escondida 
¿Qué tiene que desear. 
Sino amor y más amar, 
Y en amor toda encendida 
Tomarte de nuevo á amar? 
"¡Oh Hijo del Padre Eterno, Jesucristo 
Señor nuestro, Rey verdadero de todo! 
¿Qué dejastes en el mundo, que pudimos 
heredar de Vos vuestros descendientes? 
¿Qué pose ís te i s , Señor mío, sino trabajos 
v dolores, y deshonras, y aun no tuvis-
teis sino un madero en que pasar el tra-
bajoso trago de la muerte? E n fin, Dios 
mío, que los que quis iéramos ser vuestros 
hijos verdaderos, y no renunciar la heren-
cia, no nos conviene huir del padecer. 
Vuestras armas son cinco Hagas. E a pues, 
hijas mías, esta ha de ser nuestra divisa, 
si hemos de heredar su reino; no con des-
cansos, no con regalos, no con honras, 
no con riquezas se ha de ganar lo que él 
g a n ó con tanta s a n g r e . . . (1). 
"Cúmplase en mí. Señor, vuestra volun-
tad, de todos los modos y maneras que 
Vos, Señor mío, quis i éredes : si queréis 
con trabajos, dadme esfuerzo, y venga: 
si con persecuciones, y enfermedades, y 
deshonras, y necesidades, aquí estoy; no 
vo lveré el rostro, Padre mío, ni es razón 
vuelva las espaldas. Pues vuestro Hijo 
dió en nombre de todos esta mi voluntad, 
no es razón falte por mi parte, sino que 
me h a g á i s Vos merced de darme vuestro 
reino, para que yo lo pueda hacer, pues él 
me lo pidió: disponed en mí en cosa vues-
tra conforme á vuestra voluntad. . . (2) 
i J "Su Majestad ha sido el libro verdade-asi entremezclados nuestros pobres ro adonde he visto las verdades. Bendito 
sea tal libro, que deja imprimido lo que 
se ha de leer, y hace de manera que no 
se pueda olvidar. . . ¿Quién ve al Señor 
cubierto de Hagas y aflijido de persecucio-
nes que no las abrace, y teis ame y las 
desee?. . . (3) 
"¡Oh. Señor del mundo, verdadero espo-
só m í o ! . . . ¿Tan necesitado estáis , Señor 
mío y bien mío, que queráis admitir una 
pobre compañía como la m í a ? . . . Si es 
así. Señor, que todo lo queré i s pasar por 
mí, ¿qué es esto que yo paso por Vos? 
¿De qué me quejo, que yo he v e r g ü e n z a de 
que os he visto tal? Que quiero pasar. 
Señor, todos los trabajos que me vinieren 
y tenerlos por gran bien é imitaros en 
algo. Juntos hemos de andar. Señor: por 
donde fuéredes , tengo de ir, por dónelo 
pasáredes tengo de p a s a r . . . (4). 
"No pueda yo. Dios mío, esta vuestra 
sierva sufrir tantos trabajos, como de ver-
se sin Vos le vienen; que si ha de v i -
vir, no quiere descanso en esta vida, ni 
se le deis Vos. Querría y a esta alma 
verse libre: el comer la mata, el dormir 
la congoja; ve que se la pasa el tiempo 
de la vida pasar en regalo y que nada 
ya la puede regalar sino Vos, que parece 
natura, pues ya no querría 
sino en V o s . . . No tiene en 
nada su descanso, á trueque de haceros un 
pequeño servicio DO sabe qué desee, mas 
bien entiende que no desea otra cosa sino 
á Vos. . . (5). 
"¡Ay de mí! ¡ay de mí. Señor! que es 
muy largo este destierro y pásase con 
grandes penalidades del deseo de mi Dios. 
Señor, ¿qué hará un alma metida en esta 
c á r c e l ? . . . ¡Oh Jesús , qué larga es la v i -
da del hombre, aunque se dice que es 
breve! . . . ¿Qué remedio dais á este pa-
decer? No le hay sino cuando se padece 
por V o s . . . 
"¡Oh Dios mío. y mi sabiduría infinita, 
sin medida y sin tasa, y sobre todos los 
entendimientos angé l i cos y humanos! ¡Oh 
amor que me amas más de lo que yo me 
puedo amar, ni entiendo! ¿Para qué quie-
ro. Señor, desear más de lo que Vos qui-
s iéredes darme?. . . Que no, mi Dios, no 
más confianza en cosa que yo pueda que-
rer para mí; quered Vos de mí lo que 
quis iéredes querer, que eso quiero, pues 
está todo bien en contentaros; y si Vos, 
Dios mío, quis iéredes contentarme á mí 
cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo 
que iría perdida . . . Muera ya este yo, y 
viva en mí otro que es más que yo. y 
para mí mejor que yo, para que yo le pue-
da servir; él v iva y me dé vida 6i 
sea yo cautiva, que no quiero 'mi reine » 
t a d ! . . . ¡Oh libre albedrío, tan I * "be^ 
!no>vado 
crió! ;ohC°n.6l 
tu libertad, si no vives enoiavartSc,avo e(i': 
temor y amor de quifm te crió! -ov,00^ ei 
do será aquel dichoso día que ' t í \ Cu4n! 
ver ahogado en aquel mar inflnn as do 
euma verdad, donde ya no serás HK DE l a 
pecar, ni lo querrás ser, porque estJ'6 Parí 
guro de toda miseria, naturaliz-.rtr, rás s*. 
vida de tu D i o s ! . . . Entonces almCOn la 
entrarás en tu descanso, cuando mia 
fiares con este sumo bien, v entena- entrC! 
que entiende, y amares lo qUp eres u 
gozares lo que goza." (6). c ama) y 
Escuchad, por íUtimo, el grit0 , 
sublime del amor, los versos ^ 
hermosos que se han escrito en • 
gún idioma, j que unos han *w 
buido á la misma Santa Teresa 
otros á San Francisco Javier- ^ 
E l vx-»^ v,»^ f •Jiueiiflo 
Ni me mueve el infierno tan teml'ri 
Para dejar por eso de ofenderte. 
Tú me mueves. Señor. TnnaiT«-_". 
Clavado en 
Muéveme el vci uu c u e r p o tan herido 
Muévenme tus afrentas y tu muerte 
Q 
Y 
¡cuán deliciosamente se conmeverá 
vuestro corazón! i qué suave os pa-
recerá aquella hora!... i Acaba do 
brotar vuestro amor, amáis!. . . Mas 
he aquí que de repente os sobrevie-
ne una inquietud. ¡Siempre se ven 
El Bajá, en el colmo dél entusiasmo, 
rogó al Consuil que la miú&ica quedara 
Un día más en Tetuán. No solo se ac-
cedió á tal petición sino que Se le in-
vitó para ila noche siguiente á un con-
cierto en el Cointsulado. La satisfac-
ción del Bajá se tradujo en ahrazos y 
apretones de manos tan fuertes y en-
tusiastas como jamás pudimos soñar. 
Nuestro Cancilller dió en correcto ará-
be un viva al sultán Aibdek'zis y al 
Rey Alfonso X I I I , vivas que fueron 
contestados y seguidos de otros á Es-
paña y ^Vlarruecos. 
La coloni.a española de Tetuán 
ahrió una suseripción con objeto de fo-
mentar la educación de los niños en 
^sta plaza,̂  pues el elemento hebreo i á, la esperanzaf. . . Tin día, ¡oh día 
feliz!.. . llega la respuesta ruboro-
sa y envuelta en pudoroso velo... 
"¡Oh! ¿con que es verdad? ¿con 
que también yo soy amado?" ¡Y 
A l concierto que en la últum-a noche qué himnos exhala Entonces el ce-
dê  nuestra estancia en Tetuán se cede- raz6n humano!... Esas dos almas 
bro en el Consulado, asistieron el Ba- se han entregado mutuamente: antes v£fr 
¿a. todas las mujeres he^ pero ocuitaban su amor 
den en esta plaza, nacionalizadas en ahorá aman saben son amad 
afectos humanos!... Sí, una inquie-
tud. Yo amo... ¿mas seré á mi 
Vez amado? A veces el pobre co-
razón humano soporta largo tiem-
po esta inquietud, inquiere, espía 
una mirada, una sonrisa, un gesto, 
una palabra que le responda... ¡y 
cómo espera! ¡y cómo pasa repenti-
namente de la esperanza á la de-
sesperación . . . para renacer mañana 
No me mueve, mi Dios, para quom^ 
51 cielo que; me tienes promet d  • 
<i í
' ra  
  . , muévem'e 
n   una cruz y escarnecido' Vert9 
l u é v e e el ver tu cuerpo ta  herido 
luéven e tus afrentas y tu uerte 
Muéveme, en fin. tu amor, de tsl ^ 
ue aunque no hubiese cielo, yo te ' nera 
aunque no hubiese infierno, te temi ra' 
No me tienes que dar porque te cin!̂ ' 
Porque aunque lo que espero no esr»^6^ 
Lo mismo que te quiero te quisiera. ara' 
He aquí el lenguaje del verdade. 
ro amor. 
¡No me ponderéis otros amores ' 
no!. . . Mas ¿po.r qué os lo he dé 
reprochar?... ¡Pobre corazón huma-
no! Por la fuerza de las cosas nueŝ  
tro amor es imperfecto... nuestro 
amor debe morir. Es imperfecto 
porque lo que amamos jamás llr>! 
ga al ideal de nuestros pensamientos 
¿Pero el amor de Dios?... ¿Llegaii 
nuestros pensamientos á tan alto? 
¿No les sobrepuja Dios infinitamen^ 
te? 
El amor humano muere, y es gran-
de el número de las enfermedades 
qup le conducen á la muerte... 
Muere, porque el tiempo nos ha-
ce descubrir en lo que amamos de-
fectos ocultos al principio y que Ine-
go se manifiestan... Mas mmea, 
nunca, nunca se podrá encontrar una 
sombra en la infinita bondad, "ni en 
la infinita belleza de Dios. 
Muere, aun sin esos tristes descu-
brimientos, por la versatilidad de 
nuestro corazón; á la larga, las per. 
fecciones en otro tiempo admiradas, 
pierden de su valor; el hábito de 
contemplar una belleza humana, la 
vuelve monótona; necesitamos algo 
nuevo que atraiga nuestros corazo-
nes inconstantes..-. Pero en Dios, 
en esa infinita belleza, cada vez que 
nuestros corazones fijan su atención 
descubren nuevas y admirableí! per-
fecciones infinitamente dignas de ser 
amadas y que les cautivan para 
siempre. 
¿Cómo ha de poder entrar allí la 
monotonía y el tedio, y matar el 
amor? <c¡Oh Dios—decía ya San 
Agustín—oh hermosura siempre anti-
gua y siempre nueva!" 
Muere el amor cuando lo que ama-
mos nos abandona y nos hace trai-
ción. . . Mas Dios se nos entre- í 
gará í sí mismo para siempre, y su E 
entrega y sus dones son irrevoca- ' 
bles. 
¡ No, ese' divino amor no pned? 
morir ni entibiarse! Eternamente 
nuevo y ardiente, será el amor de 
Dios á nosotros y de nosotros á Dios. 
se poseen mentalmente, si así puede 
decirse, y se ha verificado su mu-
tua entrega en la mutua manifesta-
ción de su amor. 
¿Por qué razón he seguido en el 
corazón del hombre ese brote del 
amor? 
Porque ese mismo corazón humano, 
vuestro corazón, mi corazón, es el 
llamado á los goces del paraíso; y 
porque precisamente por lo que ex-
perimenta acá ahajo es por donde 
pueido yo haceros entrever lo que ex-
perimentará allá arriba. 
No tenernos dos maneras de amar. 
"No hay dos amores—dice Lacor-
daire en una de sus más bellas car-
tas;—el amor del cielo y el de la tie-
rra son uno mismo, solo que el amor 
del cielo es inf ini to! . . . ¡Cuando 
queráis saber lo que siente Dios, es-
cuchad los latidos de vuestro cora-
zón, y añadid únicamente á eso el 
infinito!" ¿Queréis saber lo que se-
rá vuestra alma ante la visión de 
Dios? ¡Preguntad lo que llega á 
ser ante la visión del hombre, pero 
sin olvidar que de la belleza divina 
á la belleza humana hay un abismo 
infinito! 
Esto pasará á mi alma... ¡ella 
verá á Dios!.. . y en seguida la be-
lleza de Dios la invadirá, y como 
(6) TCxclamaciones. X V y X V I I . 
(1) Fundaciones, cap. X. 
(2) Camino de perfección, 
(3) Vida, cap. X X V I . 
(4) Camino de perfección. 
(5) Vida, cap X V I . 
cap. X X X I I . 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se anun-
cia por este medio para conocimiento oe 
los señores socios de este Centro, que « 
próximo viernes día 6 del mes actual, a 
las 8 en punto de la noche, en los salones 
de esta Sociedad con t inuará la Junta ^ 
neral Ordinaria de Presupuestos, comen-
zada el 10 de Noviembre último. 
Para concurrir á dicho acto y t0I?a 
parte en las deliberaciones, será [e^u:^ 
to indispensable la presentación del reciu 
del mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 3 de 1907. 
E l Secretario, 
\ Maclifn 
C. 2772 4t-3-3d-i 
E l que toma ia cerveza negra 
de L A T R O P I C A L compra 1» sa-
lud para el cuerpo y la alegré 
para el e sp ír i tu . 
J t ^ J i L ¡ J r a ' ^ % L . J r C l J.'JbLj 
A precios razonables e:- E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
18202 alt. 13t-l-13m-2 
Lana crepé 
doble ancho 











I OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
| setenta y cuatro centavos. 
% entre sus favorecedores del mes pasado. 
é A esa cantidad ascienden sus ventas del 16 de Noviembre, 
I Mire bien entre los tickets que le fueron remitidos al pagar lo que 
• compró allí. Si tiene usted alguno que lleve esa fecha, le será, 
J reembolsado inmediatamente, cualquiera que sea su importe , 
" E l L o u v r e " 
O ' R E I L L Y 29, ESQ. á HABANA 
1981S 
y para las no*s 
de la gran C W ; 
nía 
A c a b a de recibir 
19619 
la gran tienda 
y novedades, la * s 
remesa en a ^ 
boas, salidas de e 
y trajes e l e g a n ^ ^ 
Kuevo surtido ) 
vos estilos. 
GALIANO 70 
Y SAN S I G ^ 
1-3 
DLAKLO ]DS LA MAR^ÍA.—Edición de la tarde.—Diciembre 3 ríe l9(íf. 
H'.n» 
p r e g u n t a s y Respuestas 
A, M . — l l a v e que ostenta el es-
cudó de la Isla de Cuba ó de la Ha-
bana, se refiere á la llave del Golfo 
fie Méjico, dando á entender que la 
Isla cierra y abre el paso del Golfo. 
' g F.—Los versos "Todo por t í " , 
i mi ,Í"icio 8011 aceptables. 
J. í). S.—En una lata hermética-
mente cerrada con soldadura de me-
tal, 0° P116̂ 6 penetrar el aire exte-
rl0J. E . M.—La composición "Una 
noite" de nuestro querido compañe-
ro Curros Enriquez, puede V. adqui-
rirla con la música del Sr. Chañé en 
casa de este profesor y estimado ami-
go. Cárdenas 47. 
V, T.—¿Qué sacaría Vd. con saber 
la edad de una artista? Siendo her-
mosa, nunca puede tener más de 
cuarenta años. 
Xo está bien dicho "subir arri-
ba" y "bajar abajo". 
Marón.—Una buena aritmética es 
la de Rubio y Díaz. No sé si es la 
mejor, pero no hace falta que lo sea. 
A, S. 33-—Este señor desea saber 
cual es la c£'3a más alta de la Ha-
bana. Se invita al que lo sepa. 
Un falto de esparcimiento.—un 
diccionario cualquiera y una Gra-
mática de la Academia.' 
T. R. —Las turbinas de vapor 
ofrecen la ventaja de que. en ella*, 
la fuerza impulsora del vapor obra 
directamente sobre las paletas de la 
rueda motriz, sin cambio de sentido 
en los movimientos, y 'sin el fárrago 
de piezas intermedia-s como cilindros, 
trasmisiones, cigüeñas, etc., de las 
máquinas de vapor, y utiliza mayor 
rendimiento. 
Varios.—La Compañía Mendoza 
Guerero vino á la Habana por pri-
mera vez en 1^01. 
X. Z.—No tiene por qué despedir-
se, si el rompimiento es de di-sgusto. 
Dos dudosos.—La partícula al, con-
tracción de á él, no se acentúa. 
J. M.—Suárez. 
Varios—El modismo "Querer es 
poder" significa que la voluntad 
puede mucho. La frase "Poder es 
querer" implica un absurdo, porque 
ni en sentido directo ni en sentido fi-
gurado expresa lógica alguna de 
ideas 
F. C—Xo es fácil saber si una pro-
vincia de España ha dado más hom-
bres ilustres que otra provincia cual-
quierf. 
Alcanta/rilla.—Xo es correcto, se-
nía Academia, pronunciar ó escri-
bir fuistes, amastes, llegastes. La s 
final está de sobra. Los versificadores 
suelen decirlo por licencia poética, pa-
ra ajustár el metro de las sílabas; 
pero las licencias poéticas, aunque 
son faltas permitidas, no dejan de ser 
faltas. 
V. y B.—El sitio de Gerona duró 
siete meses; el de Zaragoza 52 días, 
^as, la duración del sitio no puede 
servir de norma para juzgar si la 
resistencia fué más ó menos heroi-
ca. De los 52 días q'j.e duró el sitio 
'de Zaragoza, 29 los necesitaron los 
franceses para entrar en la plaza; y 
los 23 restantes tuvieron que em-
plearlos en una lucha de casa en. 
íasa 
Un gallego.—Recibidas sus dos car-
tas con el soneto. 
J. F.—El sobre de una carta diri-
gida desde Cuba á Luarca, por ejem-
plo, debe ponerse en esta forma: 
ESPAÑA (aquí el sello) 
Sr. D. Fulano de Tal. 
Calle.. . . núm. . . . 
LUAUCA 
Provincia de Oviedo. 
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las tafetalinas 
Ideal y V e r i tas, marcas regis-
tradas y ú n i c a s garantizadas 
por el fabricante.—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C% Aguila 115. 
C25S8 t 26-18 N 
l i f i l M P E R I A L E S POR UN PESO!! 
es una g-araatía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
"Sociedad Filarmónica Ovetense"— 
El santo de las mudanzas. 
La gente astur tiene fama de ser 
aficionada á la música y apta para 
interpretarla, pero inhábil para crear-
la y hasta para ampliar esos ieit 
motivs tan sencillos y melódicos, tan 
varios y múltiples, tan ricos de ex-
presión y de ternura como no los po-
see ninguna otra región española. 
Salvo la riqueza de cantares, que na-
die sabe de donde salen, la buena 
música no nos debe nada. Y esta r i -
queza no hemos sabido .expQotarla. 
Ya lo harán artistas venidos de fue-
ra, despojándonos con justa razón, 
de un tesoro que nosotros no hemos 
sabido apreciar. No tuvimos ni te-
nemos compositores,sino meros trans-
criptores, ensamibladores, no siempre 
delicados de nuestros aires popu-
lares. 
Ciiando éstos se tocan fuera de la 
región amalgamados en un poutpou-
rrit, los inteligentes saborean con 
fruición aquellas melodías llenas de 
naturalidad, sencillez y gracia, sobre 
las cuales edifícanse obras musicales 
de indiscutible mérito que nos darían 
fama y dinero. Discutía yo estas co-
sas con Heliodoro González •—un tem-
peramento artístico muy valioso, pe-
ro también muy desalentado —y las 
discutía indignado contra la pereza 
y la cobardía de nuestros músicos, 
contra esa carencia de arrestos que 
tan nial se aviene con la energía de 
nuestra raza, y Heliodoro me objeta-
ba con sutilezas de escolástico y me 
abrumaba con un argumento de im-
posible refutación, un argumento 
gástrico: —La música en Asturias no 
da para garbanzos. Hay que bus-
carlos en labores mis prosáicas y 
positivas. La música es aire, venta-
rrón de fame, amigo Rivero. —Me 
convencí, y eso que desde Dresde — 
capital de Sajonia, y una de las más 
hermosas ciudades de Alemania, con 
V^OOO habitantes —telegrafía Sa-
rasate, el eminente violinista, que la 
Rapsodia Asturiana de Ricardo Vi-
lla, ha obtenido g.ran éxito, y todos 
los tiempos de la obra fueron aplau-
didos con entusiasmo. 
Hac? veinte ó veinticinco años la 
música gozaba en Oviedo de 
gran predicamiento, y cuando yo es-
tudié, en la medida de mis fuerzas, 
este asunto, hablaré de él. Pero aún 
•sn aquella época, la media docena de 
personalidades que pudieron lanzarse 
á rondar mundos y adquirir celebri-
dad, atuviéronse á la querencia del 
terruño y se malograron para el ar-
te. Hoy, en la capital de Asturias, 
la música vive en la agonía, y los es-
casos elementos que pudieran vigo-
rizarla, andan dispersos, sin ese afán 
de asociación que ata las voluntades 
y sostiene las aficiones. Excepción 
muy notable, que me apresuro á traer 
á las cuartillas, es la "Sociedad Fi-
larmónica Ovetense". 
Un grupo de amateurs, que sole-
vanta su amor al arte y lucha con-
tra la general apatía, ha fundado esa 
sociedad con fines puramente artís-
ticos y con gran sentido práctico. Na-
da de locales sustuosos, que cuestan 
mucho dinero. Una junta directiva 
que no sé dónde, recauda fondos, con-
trata artistas, traza programas de 
música selecta, alquila el teatro Cam-
poamor y da audiciones realmente no-
tables á las que asiste lo más señoril 
de la sociedad ovetense. 
Ss compone de unos 350 socios, 
que pagan un peso mensual cada 
uno. Cuando se reúne dinero sufi-
ciente, se traen artistas de reconoci-
do mérito, de aquilatada fama y 96 
organizan dos ó tres conciertos. 
Los dos primeros conciertos estu-
vieron á cargo del trío formado por 
l'as insignes artistas Mlle. Gene vi e ve 
Dehally, pianista, Mlle. Juliette La-
•val, violinista, y 'MIJéí'. Adele Cle-
inent, violoncellista, primeros pre-
mios del Conservatorio de París, y 
el acontecimiento fué de los que ha-
cen época. No entro en detalles por-
que no asistí, y las únicas noticias 
I que tengo de los conciertos, se las de-
bo á La Opinión Asturiana, único pe-
riódico que bajo la firma de Pepe 
Buylla, habló de ellos. Los demás 
no han dicho esta opinión es nuestra. 
Porque, al parecer, corren en la Di-
I rectiva de la "Filarmónica Oveten-
se", vientos puramente mauristas, es 
decir de oposición á la prensa. Es un 
caso de retroceso, casi de "neofobia". 
Y por espíritu de solidaridad, bien 
entendida,, creo yo, no hablo más de 
estas cosas, limitándome á esta sim-
ple información que debo á mis lec-
tores. 
Todas las plagas y lacerias que 
afligen á la humanidad tienen en la 
corte celestial un santo que las com-
bate y es abogado protector de los 
que las padecen y sufren .Todas menos 
el casero, con quien nadie se atreve 
en las alturas, y el inquilino, á quien 
nadie protege de tejas arriba, ni de 
tejas abajo. Porque aún no se ha I 
escrito la ley que obligue á los pro-
pietarios de casas, aunque si la que j 
ata corto á los que habitan en ellas, 
y las ordenanzas municipales, que 
obligan á aquellos, caen en desuso ó 
se interpretan á gusto del consumi-
dor, vulgo casero. Y no viene éste á 
las cuartillas para sazonar un chiste 
ó para renovar un tipo que estuvo 
de moda hace años en la literatura 
cómica y en el género chico, no. 
Los ovetenses, al arrancar esta ma-
ñana la hoja del calendario, han leí-
do lo siguiente: "Noviembre .11, 
martes, San Martin, Ob.", y agarran-
do el ajuar ora elegante ora astroso, 
ya rico ya mísero, se lo han echado 
al hombro ó al carro de bueyes, en 
los dulces brazos de la doméstica de 
tanda ó en las espaldas ele los vecinos 
amigos, y han penetrado, como un 
torpedo, en otro hogar donde se efec-
tuaba la misma operación. Y los que 
en estotro hogar se albergaban iza-
ron sus chirimbolos y se colocaron 
en otra casa, y los habitantes de esta 
otra casa alzaron su mobiliario y se 
refugiaron en otra, y así va formán-
dose esta cadena que llamamos mu-
danza, que tiene algo de promiscui-
dad porque da lugar á que los cachi-
vaches de diferentes dueños se enla-
cen, se unan, se mezclen, se contagien, 
choquen, se rompan, riñan y se se-
paren. . . . 
Y ha de ser hoy, forzosamente, 
cuando ha de cometerse esta atroci-
dad inconfesable en un pueblo pro-
gresivo, que se dice progresivo, y 
desmiente sus palabras con sus actos. 
No se desinfectan las habitanciones, 
ni se friegan, ni aún se barren, pues 
no median veinticuatro horas entre 
la. salida de un inquilino y la llegada 
del nuevo. Generalmente, como de-
jo esprito, estos actos son conjuntos, 
son simultáneos; y los microbios sal-
tan de un hogar á otro, se cruzan en 
el camino, conferencian y conspiran 
para entronizarse, dominar, extender-
se, y allí dc-nde hubo un vario-
loso entra un tísico, y donde estu-
vo un tísico se asila un tífico, y las 
enfermedades endémicas se sostienen, 
se domicilian. Véanse las estadísticas 
demográficas. 
* Lo afirma así, con palabras de in-
dignación, un higienista que ha tra-
bajado y traibaja denonadamente con-
tra, esta bárbara costumbre, desde las 
columnas de los periódicos, sobre to-
do desde la Revista Popular de Hi-
giene—Organo del Dispensario anti-
tuberculoso—Revista bimensual, gra-
tuita, que se reparte profusamente en 
Oviedo: el doctor don Arturo Buylla 
(Doctor Serio). Y el señor Buylla se 
indigna porque su propaganda cae 
en el vacío. 
¿Es Oviedo un pueblo inculto? No. 
Discurriendo imparciaümente, puede 
asegurarse que la. capital de Asturias 
es un pueblo cultísimo. ¿Existen 
Ordenanzas Municipales? Sí, pero 
•con existencia tan precaria que tiene 
asomos de muerte. Ocurre, además, 
que el compadrazgo y el desvío hacia 
•los verdaderos intereses de la pobla-
ción reinan -en todas las voluntades, 
y amparan una tradición de barbarie 
antihigiénica, morbosa, fatal para la 
sanidad pública y privada. 
Esta tradición' nos obliga á firmar 
el contrato por años, siempre de 11 
de Noviembre á igual fecha del si-
guiente, y como todo el mundo firma 
su contrato, sin el cual nadie cede su 
casa, vivimos en un círculo de hierro. 
Llega San Martín y prescriben los 
contratos. ¿Cuándo y cómo han de 
renovarse sino en San Martin mis-
mo? Y ese círculo de hierro sólo 
puede romperse con una ley previso-
ra, ásperamente ejecutiva, que orde-
ne lo siguiente: 1 Hasta 31 de Di-
ciemlbre del año actual, se conside-
ran válidos los contratos de arrenda-
mientos centre inquilinos y caseros; 
2 A partir de 1 de Enero próximo 
los contratos se firmarán por meses; 
3 Entre la salida de un inquilino y 
la llegada de otro, mediarán, por lo 
menos, ocho días, que serán dedica-
dos á la limpieza y desinfección de 
las viviendas. La desinfección la ha-
rán los obreros del municipio; 4 los 
contraventores, etc. 
Y no es lo peor esa tradición, esa 
rutina malsana. Sucede que á pesar 
del cacareado "veranin de San Mar-
t ín", aspiración que nunca se rea-
liza, en estos dias llueve siempre, 
llueve mucho. Ayer y hoy el 'agua no 
nos abandonó y menudearon los cha-
parrones, y por esas calles enlodadas 
van los muebles en carros de mudan-
za mojándose no obstante las precau-
ciones adoptadas, y no digamos na-
da de los trastos doraóstjcos que 
llevan á la cabeza las "po-bres-chi-
oas", trompicando, cayendo aquí, le-
vantándose allá. Y no olvidemos la 
sórdida proverbial avaricia de los 
caseros: el que abandona una habi-
tación paga los vidrios rotos, las ce-
rraduras descompuestas, los fogones 
maltratados; pero, luego que el pro-
pietario guarda las pesetas, cual-
quiera le obliga á reparar aquellos 
desperfectos. Y el nuevo inquilino 
soporta ese abandono. ¡ Qué reme-
dio! Si no lo soportara, ¿dónde me-
tería sus bártulos? 
Muy reciente está, en Oviedo, la 
fundación de una Cámara de Propie-
tarios, liga de defensa contra los in-
quilinos y las leyes. No sabemos que 
en el Reglamento porque se rige haya 
ningún artículo que les comprometa 
á higienizar sus casas y arrendarlas 
en buen estado de conservación y de-
centes. La higiene y la decencia 
cuestan dinero, y aquí se tira única-
mente á cobrar la renta, y " ¡ á vi-
v i l ! " . . . Cuando yo sea casero, no 
suscribiré estas opiniones; pero de 
aquí á entonces... 
JUAN RIVERO. 
Noviembre 11 de 1907. 
¿ L e gus tan las per la s? ¿ L o s r u -
b í e s ? ¿ L a s e smera ldas? ¿Zíafiros? 
¿ O prefiere V d . los br i l l antes? 
De todas estas preciosas piedras 
sueltas y combinadas en elegantísimas 
joyas encuentra un enorme surtido ab-
solutamente nuevo en EL FENIX, de 
Hierro y C^ 
DESDE TAMPA 
Señor Directar: 
Nos encontramos en plena crisis f i -
nanciera. La cerrazón es completa. 
Y á juzgar por la opinión emitida por 
algunos banqueros y connotados co-
merciantes, esto va para largo. 
No ha faltado quien ha contestado, 
al ser interrogado, "¿hasta cuán-
do durará esta por demás tirante si-
tuación?", que él creía que podría 
extenderse hasta el próximo mes de 
Mayo. 
Paréceme un tanto exagerado este 
plazo, más sea corta ó larga la dura-
ción de este estado de cosas, lo cierto 
es que vivimos una vida de zozobras y 
de alarmas, por demás desagradable. 
Reunidos los banqueros, con los di-
rectores del "Board of Trade" (Cá-
mara de Comercio) y el Ayuntamiento 
de esta ciudad, acordaron la emisáón 
de Bonos, ó Certificados, cuyo valor y 
la garantía con que han sido lanzados 
ya á la circulación, parece que llevan 
cierta dosis de conformidad al ánimo, 
pero no sé perqué me figuro que ésta 
determinación no calma los anhelos de 
les hombres de negocios de aquí, por-
que, á pesar de la validez, y de esa 
misma garantía que á los Certificados 
se les ha dado, hay siempre, como es 
natural en todas estas grandes crisis 
monetarias el temor de una prolonga-
ción indefinida de las mismas. 
Y me parece racionad ese temor, tan-
to más, cuanto que, acostumbrados á 
hacer todas sus transacciones, desde la 
fundación de esta, que es hoy wrfre po-
pulosa, en moneda contante y sonante, 
se extrañarán de ver ese nuevo sistema 
fiduciario, garantizado por todos los 
Bancos y reconocido por el. gobierno 
federal. 
De todas las medidas que en la pre-
sente situación- que envuelve ¿ este 
poderoso país, pudieran tomarse, esta 
es la que mejor encaja. 
La causa que motiva esta, honda per-
turbación, que ha repercutido en to-
do el mundo civilizado, es de todos co-
nocida, y por lo tanto, no he de entrar 
en explicaciones que resulatrían ton-
tas. I 
La cosa anda mal, muy mal, en lo 
que á trabajo se refiere. 
Poco antes de iniciarse esta crisis, i 
empezaba á animarse el trabajo, tanto, : 
que la generalidad de los talleres se 
proponían trabajar los domingos y aún 
de noche en algunos de ellos, por | 
aproximarse las Páscuas, que es el pe-
riodo de mpivor animación en la indus-
tria tabacalera en Tampa. 
Pero ya se puede decir que el gozo 
se quedó en un pozo. 
No solamente no se trabajará los do-
mingos, sino lo que es peor: que han 
cerrado dos ó tres casas y ayer sába-
do se han efectuado rebajas de mucha ¡ 
consideración en la generalidad de las 
manufacturas, pues, la que menos ha j 
rebajado, ha lanzado á la cadle más de j 
veinte operarios. Habiendo algunas 
que han dejado sin ocupación á cien j 
trabajadores. Y como aquí no hay más ' 
recursos de qué vivir que la elabora-1 
ción de la aromática hoja nicotiana, de 
ahí que sea muy feo el cariz que Tam-
pa ofrece. 
Ayer pagaron en todos los talleres 
de tabaquería, á todos sus operarios 
con dinero; pero- es de temer que de 
continuar la anormalidad de que ven-
go haciendo referencia, nos paguen 
también con los ya mencionados Certi-
ficados. 
Hay que sumar á estas grandes re-
bajas de jornaleiros, la carestía de to-
dos los alimentos. 
Las infelices mujeres se ven herejes, 
como vulgarmente se dice, para dar 
cumplimiento á su hoy problemática 
tarea de cocineras. 
Si no fuera porque resultaría hasta 
cierto punto ridicula en una crónica de 
esta índole, la suscinta explicación de 
los altos precios que hoy aicanaan los 
víveres, la haría, para que se supiera 
cómo nos tenemos que mantener. 
En cuanto á nuestro Alcalde, Mr. 
W. H. Frecker, continúa siempre su 
práctica proteccionista del pueblo po-
bre. 
Ha publicado, lo que nosotros lla-
mamos "Bando", en el cual dice que: 
*' á todo individuo que sea sorprendido 
en la infame ocupación de querer ob-
tener los Certificados que para aílivio 
del pueblo se van á emitir, á un valor 
inferior al que el Certificado repre-
sente, se le impondrá una multa de 
mil pesos ó un año de cárcel, ó las dos 
cosas á la vez." 
Así es, que si alguno había que se 
estuviera afilando los colmillos, ten-
drá que extraérselos, si es que en los 
momentos actuales, no le sirven para 
mejor propósito. 
* * 
Del asunto de los señores médicos 
contra el señor José Otero, director 
de " E l Progreso", de Tampa, nada 
puedo comunicarle por ahora, pues, se 
ha pospuesto para fines del próximo 
mes de Diciembre. 
Esperemos, pues, á ver en qué para 
itcdo este maremagnum. 
RAMÓN V I L L A VERDE PAGÉS. 
{Corresponsal.) 
Tampa, Nov. 24 de 1907. • 
En la Asociación de Dependientes 
Anoche se inauguró con una fiesta 
agradable y simpática la Sala de Ar-
mas de la £<Asociación de Depen-
dientes" y el departamento de Gim-
nasia. 
Acudimos á la atenta invitación 
que nos remitió el señor Zorilla, Pre-
sidente del citado Centro, y con ello 
tuvimos ocasión de examinar la Sala, 
modelo en su clase, en la que preside 
un gusto exquisito al par que por sus 
eondiciones responde al fin práctico 
á que está destinada. 
Convenientemente situado el jura-
do que el señor Granados presidía, co-
menzó la fiesta y en todas sus partes 
se cumplió el orden de los asaltos 
concertados que fué el siguiente': 
1 Asalto de la Muralla y Asalto 
á florete por el Profesor Pío Alonso 
Riera y el señor Alfredo Granados. 
2 Asalto á Espada por los aficio-
nados señores Seeglur y Pablo Mo-
liner. 
3 Asalto á Espada por los Profe-
sores José Rivas y Pío Alonso Riera. 
4 Asalto á Espada por el Profesor 
Rivas y el alumno del señor Rivas, 
Victoriano González. 
5 Asalto á Sable por el Profesor 
seiñor Ferreira y el Profesor Pío 
Alonso Riera. 
Concertados los asaltos con ver-
dadera habilidad y dominio de las 
facultades de cuantos tomaron parte 
eoi ellos, resultaron brillantes y ele-
gantísimos, sobresaliendo particular-
menté el celebrado entre los profeso-
res Rivas y Pío Alonso, no solo por 
la acometividad de ambos en el ata-
que y la serenidad y aplomo para la 
•defensa, sino que también por las 
bonitas frases cambiadas que hicie-
ron el asalto sumamente interesante. 
La Muralla y el asalto á florete en-
tre los señores Pío Alonso y Grana-
dos (hijo), fueron también muy 
aplaudidos. 
El señor Victoriano González que 
por primera vez se presentaba ante 
un público, acreditó sus facultades 
en el difícil arte de Cordolois y lo 
bien que responde á la mano hábil 
del maestro Rivas que lo conduce. 
Terminada la sesión de asaltos en 
medio dal bombardeo con que nos ob-
sequió Santa Coloma, quien sacó fo-
tografías para " E l Fígaro", "Mun-
do Ilustrado", "Cuba y América" y 
" E l Hogar", el champagne entró en 
turno y don Emeterio Zorrilla, le-
vantando una copa del espumoso y 
alegre licor, pronunció unas cuantas 
frases alusivas al acto y brindó por 
la prosperidad de la Asociación. El 
señor Zorrilla fué calurosamente 
aplaudido y el champagne y los ta-
bacos corrieron con la esplendidez y, 
abundancia características en la Aso-
ciación de Dependientes. 
Inútil nos parece hablar de las 
excelencias de la S'ala de Armas, de 
las bonitas panoplias que adornan; 
sus paredes, de la buena distribución; 
y derroche de iujo en el departamen-
to de baños y duchas y de las condi-
ciones especialísimas que en conjun-
to reúne. Baste decir que es la me-
jor Sala de Armas que en la Habana 
hemos visto y que se nota en ella el 
amor é interés con que ha sido lle-
vada por parte de cuantos tomaron 
parte en su arreglo y organización. 
Al señor don Tomás Orts, dignísi-
mo presidente de la Sección de Inte-
reses morales y materiales, correspon-
de la mayor parte del éxito. Traba-
jando sin descanso cual si de algo 
propio se tratase, estudiando los 
modelos de otras Salas cuyas foto-
grafías fueron sometidas á detenido 
eixámen, y auxiliado en su ímproba 
labor por el inteligente y entusiasta 
don Julián Cobo segundo Vicepresi-
dente de la Sección, ha conseguido 
que la Sala de Armas y el Gimnasio 
de la Asociación de Dependientes 
fuesen anoche objeto de todo género 
de oslebraeiones y que la Sociedad se 
enorgullezca de tener Secciones y De-
partamentos que serán admiración 
de cuantos los visiten. 
El señor Zorrilla con algunos miem-
bros de la Directiva, y los señores 
Orts, San Juan, Cobos, Benítez y 
otros, se excedieron en atenciones y 
cumplid¡os con cuantos asistieron á 
tan simpática fiesta de la que salimos 
por todos conceptos complacidísi-
mos. 
Felicitamos á la Asociación ele 
Dependieaites por su nuevo triunfo y 
por su acierto al elegir para profesor 
de la Sala de Armas á maestros de 
tan bien cimentada reputación como 
el señor Pío Alonso, cuyas excelentes 
facultades como esgrimista ha tenido 
ocasión el público habanero de ob-
servar en varias ocasiones y más re-
cientemente en los asaltos celebrados 
en Albisu con motivo del match Kir-
choffer-Galante. 
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LO QUE PASA EN " L A COMPETIDORA" 
Angeles 15, de K a m ó n P o r t a s 
Se recibieron 2,500 can .s de hierro y ma-
dera y se venden á precio de l iquidación y 
como 500 neveras y guarda comidas. Angeles 
15, Te lé fono 1538. 
18605 26-16N 
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DOVELA, ESCRITA E N INGLES 
por 
FLOBENCE WAEDEN 
traducida al castellano por 
Antonio C u y á s y Armengol . 
- ' ^ ó s - El cielo te bendiga. Es-
c™me; ^ lo divides. Cuídate bien 
asta que te ¡halles de nuevo en brazos 
tu amantúsimo 
Tur ., Lorenzo. " 
fu * ̂  nueva vida, me produjo pre-
ndo é indecible regocijo el leer esas 
Jeas, el besar la firma, el ocultarlas 
see Seü0 y seiltir el orgullo de po-
do r ,íesoro m'as precioso que ol nnm-
V€ ofrecerme: la primera carta 
maderamente extensa del homibro 
^ y o amaba. 
êz al ^^odor, saqué la carta otra 
¡/jv/, ^c puse á besar cada línea. . . 
371 l0'C'a d€ aklgría ! Haibía lle'gado 
P-fen6 modo a la mitad de la segunda 
que s • Cu'and(> do repente la barra 
PuestoJe1:at>a las Persi'anas de su ftjj J ^oiló de un liado á otro, casi 
^ment lr ru'do- Escondí apresura-
^u la 6 • carta otra vez en mi seno' 
staba demasiado asustada para 
poder oomprender la causa de eso, 
cuando una de aquéHas se abrió suave-
mente, y un hombre penetró en el co-
medor, antes de que yo pudiese Hogar 
á la puerta. Oon una exclaimació/i de 
alivio corrí hacia él. 
—tA'y, señor Rayner! ¡qué susto me 
ha dado usfced! Creía que era un la-
drón. 
—Querida hija mía, yo entro por 
aquí .muy á nusnudo, para no tener que 
estar media hora dando porrazos en la 
puerta. ¿Pero no huíbiera entrado, evi-
tándae así este susto, si hubiera sabido 
tyue usted estaba aquí. Suponía que to-
do el mundo estaría ocupado con las 
dos inválidas. Y usted ¿cómo está, 
querida ? 
Estaba tan contenta de verle otra 
vez y safeer que habla en la casa al-
iguien en quien confiar y buscar apoyo, 
que reía-y Moraiba á un mismo tiempo, 
mientras él tomaba mis manos, me da-
ba (golpecitos de afecto en la espalda 
y me decía que no convenía dejarme 
en los Alises otra vez durante su aju-
semeia, y que yo iría con él. 
Me reí, y le dije: 
—\ Oh! hago deimasiada falta aquí, 
para poder marchar. ¿Qué hubieran 
hecho sin mí, prilmero con la enferme-
dad de Haidée y después con la des-
gracia de Sara? Como la señora Ray-
ner nunca está 'bastante bien para dar 
disposiciones, yo tuve que hacerme 
cargo de la casa en gran parte y espe-
ro lójiie usted no se1 incomodará cuando 
sepa todo lo que he hecho. 
—No, hija mía; estoy muy seguro 
de que no me incomodaré,—dijo el se-
ñor Rayuer tomando un pedazo de 
fiamibre del aparador: ê  los Alisos no 
se servía una verdadera cena; pero 
después del té había fiambres y bizco-
tíhos en el aparador.—¿Cómo está la 
señora Rayner? 
—'No está ni mejor ni peor; hoy se 
Iha trasladado al primer piso. 
—¿Hoy? . 
—Sí; señor; eOa sentía tanto dejar 
su propio cuarto, que me permití la l i -
bertad de decir á Sara que yo respon-
dería ante usted por la demora en ha-
cer la traslación. ¿Ha sido demasiado 
atrevimiento en mí?—pregunté tími-
damente. 
—No,—dijo él con mucha amabili-
dad, haciéndome sentar en una silla á 
su lado, cerca de la mesa.—Le doy am-
plio poder para hacer uso de mi auto-
ridad siempre que lo juzgue necesario. 
—•Gracias, señor Rayner. ¡Ah! . . . 
¡.me olvidaba!... no sé cómo lo tomará 
usted... encargué á Sara que Jlevara 
la camita de Haidée á mi cuarto, pues 
el gabinete del aila izquierda era muy 
frío para ella, estando enferma. Luego 
envié á .busicar al doctor Lowe. ¿Hice 
bien ? Había oido decir que él es el me-
jor médico de Beaconsburgh. 
Pregunté esto con algún temor, pues' 
sabía que el señor Rayner no tenía 
muy buena voluntad al doctor Loave; 
pero él estaba de demasiado buen hu-
mor para halar falta en nada. 
—Cuanto usted ha hecho, está bien, 
y siempre lo estará para mí; así, pu^s, 
no se intranquilice sobre lo que yo 
pueda decirle, hija mía. ¿1N0 tiene más 
noticias que darme? Quiero que me dé 
detalles sobre el accidente de Sara y 
que me diga si se alarmó usted mucho 
cuando supo lo del robo del castillo de 
Celdham. 
—Tengo mucho que contarle,—dije, 
titubeando;—pero no quiero contárse-
lo esta noche. Son noticias todas ellas 
malas y desagradtvbles, y no he de des-
truir la satisfacción de la primera no-
che de su regreso. Ya es en sí bastante 
desagradable el volver y hallar su ca-
sa llena de inválidos, como un hospi-
t a l Pero albora que usted está aquí, to-
do volverá á su estado normal. 
El señor Rayner se rió y pareció es-
tar muy compf'.acido. Puso su mano 
sobre la imía, que tenía encima la mesa, 
y me dirigió una mirada llena de af c-
to. 
'.—¿Lo cree usted así, hija mía? ¿Es-
tá usted contenta de volver á verme ? 
—iSí, señor; mucho. No puede usted 
imaginarse cuan aburrido es este sitio 
cuando usted está ausente. No hay na-
die coai auien hablar ó reír, y uno se 
desliza por la casa como si fuera un 
monasterio de trapenses, sin atreverse 
á iquebrantar el sagrado mutismo. 
—tGracias. querida; esa es la bienve-
nida más expresiva que se me ha diri-
gido en algunos... años,—'dijo él, al-
go conmovido. 
Me retuvo largo rato charlando y 
haciéndome una relación de ilO que él 
bahía hecho en Londres, hasta que me 
entró muoho sueño y le dije que debía 
ir lá acostarme, á fin de poderme levan-
tar á tiempo para el almuerzo.- Aun 
así, el reloj dió las once antes de su-
bir yo á mi cuarto. 
Durante el almuerzo, á la mañana 
siguiente, apenas se ihabló de otra cosa 
que del robo del castillo de Gadham. 
El señor Rayner había leído los deta-
lles on los periódicos, además de la sus-
cinta cuenta* que de ello le di en una 
carta; pero él quiso saber la versión 
que había Llegado hasta nosotras y si 
estuvimos muy alarmadas. 
La señora Rayner, como de costum-
bre, dijo muy poco ¡ y yo conté todo lo 
i~ue el señor Carruthers había referido, 
sin hacer mención de los incidentes 
so&peclhosos que yo hatoía Observado, 
hasta tener ocasión de relatárselos á 
solas. No tardó en presentarse la opor-
tunidad. 
Despuss del almuerzo, entré en eit 
cuarto de estudios con el propósito de 
aprovechar la ihora y media que tenía 
antes de salir para la iglesia, en dar 
principio á mi carta para Lorenzo. Pe-
ro solio había escrito estas palabras: 
" M i muy querido Lorenzo", cuando 
el señor Rayner entró, sonriendo con 
tanta malicia que míe hizo sonrojar. 
Escondí mi carta en seguida, así eg 
que no sé cómo pudo adivinar lo que 
yo estaiba haciendo. 
—'¿Estorbo ?—preguntó. 
»—¡Oh, no! Sólo escribía una esque-
la para pasar el tiempo. 
—iPues vengan ahora .esas "noticias 
malas y desaigradaibles", demasiado 
abruimadoras para que yo pudiera oir-
ías anoche. 
—iAy! señor Rayner; no sé cómo 
empezar y me parece poco leal el con-
támolo f.ihora, puesto que la persona á 
rulen principalmente Se refi'ere no es-
tá en disposición de defenderse. 
—Bien, hija mía, contfíe en mi benc 
volencia,—dijo con gravedad.—Supon-
go que se refiere usted á 'Sara. ¿ Ha mo-
i.estado á usted otra vez? 
—¡Sí, señor. Pero no es eso lo peor. 
Si no fuera rrás que eso, nada diría á 
usted hasta que ella estuviese bien y 
pudiese contestar. No soy tan inhuma-
na que abrigue contra ella sentimien-
tos de venganza cuando su vida está en 
peligro. Pero he de decirle otra cosa, 
porque creo debería hacerae algo, y us-
ted sabrá lo que se puede hacer. 
DIARIO DE LA MARINA- - Edición de la tarde.—Diciembre 3 de 1907. 
CONGRESO EUGARISTICO mEUm M EL CABLE 
E l P. Méndez 
Mañana, en el vapor de la com-
pañía trasalilántiea "Cataluña," em-
barcará con rumbo á Venezuela el 
Rvdo. P. Méndez, párroco de Matan-
zais, nombra'do por él Clero de esta 
Diócesis para representarlo en el 
Congreso Eucarístico que se celebrará 
en la cafpital de aquella república. 
Felicitamos al P. Ménidez, por tan 
(honrosa representación y le deseamos 
feliz viaje, 
Don Patricio Castaño 
El vapor "Princesa Cecilia" nos 
ha devuelto, después de tres años de 
ausencia pasados en su querida re-
gión, á un antiguo y muy estimado 
amigo, el señor D, Patricio Castaño, 
comierciante acreditadísimo de Cien-
fuegos y persona que goza allí de 
muy jusas y generales simpatías. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
RESTAURANT M I 
liunch á f «T | 
P a r a mafiana ni. 





Scrambled eggs Creóle 
• r 
Fr ied flsh 
Cutelets of Sweet bread wlth peas 
Roast Sirloin of beef au fus 
• r 
Assorted Cold meat 
Mixed Salade 
Bisqult Tortoni • 
Café 
Esta mañana fué presentado ante 
el señor Juez Especial, el obrero Se-
bastián La Madrid, que según pu-
blicamos en nuestra edici'ón de hoy, 
íhaibía sido detenido anoche por la 
policía por encontrarse procesado. 
La Madrid, desrpués de entregárse-
le la copia del auto de su procesa-
miento fué remitido á la Cárcel, por 
no haber prestado la fianza de ''dos 
m i l " pesos que se le exigen para go-
zar de libertad provisionaíl. 
T r e s tandas d i a n a s . 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estreno 
de 3 películas diarias.—Bailes y oeuplets por 
la aplaudida Rosita de (.-kierra.—El miércoles 
próximo, DEBUT de Magda París. 
L u n e t a 10 cts. T e r t u l i a 5 cts. 
0FICINÍ 
Dr. G O B B R N A G I O N 
E l señor Alcalde 
Tratando de la conveniencia de 
que el alistamiento de los nuevos 
policías se haga cuanto antes, y de lo 
necesario y útil que resultará d que 
aquellos aprendan á tirar con armas 
de fuego, han estado reunidos hoy 
en la Secretaría de Gobernación el 
Alcalde Municipal, señor Cárdenas 
y el Secretario interino de dicho de-
partamento, señor Sobrado. 
Dichos señores trataron tamtbién de 
la necesidad de que se ajpruebe pron-
to el Presupuesto extraordinario, á 
fin de poder atender entre otras co-
sas, á los gastos que demanide el 
alistamiento de los nuevos podicías. 
El precio del pan 
A/1 salir hoy el señor Alcalde de 
la Secretaría de Gobernación, los re-
pórters de Palaicio le llamaron la 
atención acerca de la subida del pre-
cio del pan, habiéndoiles proanetido el 
señor Cárdenas, ocuparse del asunto. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do inseripeiones de marcas de gana-
do á los señores Alberto Palma, An-
tonio Hidalgo, Gástulo Daudinet, 
Teófilo Barrera, Trino Tellería, Nie-
Tes Tanajpes, Antonio Palmero, An-
tonio A,]vera, Pedro Sehuveret, Ro-
dolfo Socarras. Miguel Silva, Lu-
ciano Gómez, Estelita Morales, Ni-
colás Hernández. Isidoro Belo, Ra-
món Pedro, Florentino de la Netoal, 
Ignacio Luzón, Ensebio González, 
José Mendoza, Juan Pulido; y se han 
denegado las solicitadas por los se-
fWes Francisco Calimane, Juan J. 
Custodio, José Hernández, Félix 
Gonzá;lez. José María Meana, José 
J. González, Maximino Gómez, José 
T. Deigado, Manuel González, Ra-
fael Buges, Cándido García, Plácido 
Fernández. Francisco García, Leo-
poldo Fernández, Nesta Madrigal, 
Martín Romero, Amado González, 
Ramón García, Salvador Martí, Seve-
riano Moreno y Cecilio Crespo. 
ASUNTOS VARIOS 
Renuncia 
El Sr. Manuel de J. Granda, ha 
presentado la renuncia del cargo de 
Inspector á las órdenes del Jefe Lo-
cal de Sanidad de Santiago de Cuba, 
por haiber sido nombrado teniente de 
la policía municipal, jeíe interino 
del cuerpo. 
Nuevo capataz 
Para desempeñar el cargo de capa-
taz de la brigada ' Sanidad de Sa-
gua., ha sido nombrado D. Jo-sé Ge-
iabert. 
Servicio da la Prensa Asociada 
MENSAJE DE ROOSEVELT 
Washington, Diciembre 3.— Hoy se 
ha dado lectura en ambas Cámaras 
al mensaje anual que les dirije el Pre-
sidente Roosevelt, quien empieza di-
ciendo que ninguna nación cuenta 
con los recursos de los Estados Uni-
dos, cuyos ciudadanos poseen tam-
bién, mayores energías y habilidad in-
dustrial, siendo el colmo de la nece-
dad ocultar su dinero, los que lo tie-
nen, en vez de dejarlo depositado en 
los bancos, privando así de los benefi-
cios que proporciona, á la agricultu-
ra, el comercio, la industria, los fe-
rrocarriles y demás empresas legíti-
mas y honradamente administradas. 
Insiste nuevamente Mr. Roosevelt 
sobre la necesidad de reformar la 
Constitución, á fin de facultar al go-
bierno para contener las demasías de 
los grandes trusts y compañías mo-
nopolizadoras y proporcionar al pue-
blo la mayor suma de bienestar y ci-
ta en apoyo de su tesis varios párra-
fos de sus anteriores mensajes y dis-
cursos. 
Declara,, asimismo que la ley Sher-
man contra los trusts, no surte ya to-
do el efecto deseable, por lo que se ne-
cesita reformarla en un sentido más 
concreto y enérgico; y alude inciden-
talmente á los buenos resultados que 
está dando la ley contra la falsifica-
ción de los artículos de alimentación. 
Trata muy extensamente del pro-
blema de la circulación monetaria y 
después de reproducir lo que dijo so-
bre este asunto en su mensaje ante-
rior, agrega que se necesita reformar 
la ley de la circulación del "curren-
cy", dándole mayor elasticidad, á fin 
de evitar la gran acumulación del di-
nero en ciertas épocas del año en las 
cajas de los bancos, lo que les induce 
á prestarlo á bajos intereses para la 
especulación, mientras que, en otras 
épocas, particularmente cuando la 
recogida de las cosechas, escasea mu-
cho el dinero y los agricultores tie-
nen que pa^ar un elevado tipo de in-
terés por el que necesitan. 
La nueva ley que se vote deberá 
ser de tal naturaleza que haga desa-
parecer esas contracciones dol merca-
do monetario, impedir las crisis y pá-
nicos como el del mes pasado, cosa 
que se logrará fácilmente el dia que 
se prohiba á los miembros de las Di-
rectivas y á los Directores de les ban-
cos y de las compañías bancarias en 
general prestarse á sí mismos el dine-
ro de las instituciones, cuyos negocios 
están á su cargo. 
Congratúlase de que los ingresos 
del Tesoro han excedido durante los 
seis últimos años á los gastos en 
$190.000,000 equivalente á un prome-
dio de unos $31.000,000 anuales; esto 
no obstante, muchas personas creen 
que se está aproximando la fecha en 
que el sistema fiscal deberá refor-
marse. 
Con este motivo declara el Presi-
dente que el sistema aduanero de los 
Estados Unidos es eminentemente 
proteccionista y que no puede cam-
biarse so pena de causar la total rui-
na del país, pues sus principales in-
dustrias necesitan de la protección 
arancelaria para poder vivir y desa-
rrollarse, lo que no impide de vez en 
cuando se modifiquen las leyes fisca-
les con arreglo á las ircunstancias. 
Recomienda el Presidente cuando 
la Cámara se ocupe en las bases del 
impuesto sobre las rentas y sobre las 
herencias que dedique su mayor 
atención á ambas, pues declarada in-
constitucional la primera por algunos 
tribunales y constitucional por 
otros, falta todavía el fallo del Tribu-
nal Supremo, para saber si es ó no es 
legítima y en cuanto á la segunda, 
de la que el Presidente se muestra 
partidario, proporcionaría su buena 
aplicación pingues ingresos al Tesoro, 
como resulta en otros países. 
En vista de las dificultades con que 
tropiezan los tribunales para la rigu-
rosa aplicación de las leyes crimina-
les, recomienda el Presidente al Con-
greso que dicte medidas encaminadas 
á facilitar la aplicación de las referi-
das leyes. 
Inspira pavor el número de acci-
dentes que ocurren, anualmente en los 
ferrocarriles americanos y para evi-
tarlos en lo posible sería preciso que 
el Gobierno Federal estuviese facul-
tado para fiscalizar la organización 
de los servicios, no solamente de los 
ferrocarriles, sino también de los va-
pores de rio. 
E l empleado del Gobierno Nacional, 
sigue diciendo el Presidente, debe ser 
modelo de los empleados y si se les 
exige grandes responsabilidades na-
da más justo que ofrecerles equitati-
vas compensaciones, por lo que propo-
ne al Congreso que vote una ley con-
cediendo compensaciones definidas 
por accidentes sufridos en el trabajo 
á todos los empleados bajo la juris-
dicción, del Gobierno Federal, inclu-
yendo á los obreros de los astilleros y 
arsenales. 
El Presidente, que favorece tam-
bién la idea de las ocho horas de tra-
bajo, recomienda al Congreso que 
vote una ley estableciendo esta regla 
para todos los obreros que están al 
servicio del Gobierno, incluyendo los 
que trabajan en obras públicas. 
Con el objeto de poner fin á las 
huelgas que han sido más numerosas 
en los cinco últimos años que en nin-
gún período anteror de diez años, 
recomienda el Presidente al Congre-
so que disponga la creación de una 
| oficina de investigaciones obligato-
i ñas en las causas de todas las dificul-
tades que surjaji en lo sucesivo entre 
el capital y el trabajo que van adqui-
riendo cada día mayores proporcio-
nes con grandes perjuicios para los in-
tereses del pueblo en general. 
Las divergencias entre el capital y 
el trabajo y las relaciones de éstos 
con el público no son siempre fáciles 
de arreglar y harmonizar tantos inte-
reses encontrados, es uno de los más 
complejos é importantes problemas 
que tiene el mundo civilizado que re-
solver; para alcanzar este resultado 
mucho tienen los individuos interesa-
dos que hacer por sí solos, ó en combi-
nación con otros; pero no hay que 
olvidar que sin buenas leyes es impo-
sible llegar á una solución satisfacto-
ria, pues sin esas leyes para contener-
le dentro de los límites de la legali-
dad y la justicia, el hombre sin con-
ciencia estará siempre dispuesto á 
aprovechar tedas las circunstancias 
en nrovecho propio. 
Uno de los principales asuntos de 
que debe ocuparse el Congreso en 
regular, es el empleo de las mujeres 
y los niños en las fábricas y talleres, 
pues la cooperación de la mujer en 
la industria influye poderosa y fa-
talmente en el hogar doméstico y 
nuestra legislación respecto á esta 
cuestión está sumamente atrasada 
comparada con la que rige en otros 
países progresistas. 
Si la honradez no basta por sí 
sola para remediar el mal, es sin em-
bargo, uno de los factores más im-
portante para la resolución del pro-
blema. E l pueblo así como los fun-
cionarios públicos tanto del Ejecuti-
vo como del Legislativo, debe acor-
darse de que los criminales más pe-
ligrosos para la existencia de la Na-
ción, no son aquellos que cometen 
delitos conocidos y castigados por 
la ley y la conciencia popular desde 
hace muchos siglos, sino los que co-
meten crímenes hechos posibles so-
lamente por las condiciones comple-
jas de la vida industr&al moderna; 
no importa que crímenes de esa natu-
raleza sean cometidos por capitalis-
tas á obreros; por un banquero, un 
fabricante, un director de ferroca-
rriles ó el representante de una 
unión obrera; las estafas en los va-
lores públicos, la corrupción en los 
legisladores, el enriquecerse hacien-
do subir indebidamente los valores, 
hundiendo á empresas ferrocarrile-
ras, anulando 4 la competencia me-
diante injustificadas bonificaciones, 
todas esas clases de delitos cometi-
dos por los capitalistas son mucho 
más reprobables é infames que cual-
ouier robo ó falsificación de firma. 
E l hombre de negocios que incurra 
en tales delitos se pone sobre el mis-
mo nivel que el obrero que apoya 
deliberadamente á un demagogo ó 
agitador político corrompido porque 
se dice ''que se mantuvo al lado de 
la unión." 
Cuando se fundó la Secretaría de 
Agricultura, sigue diciendo Mr. Roo-
sevelt, fué muy criticada; pero hoy 
en vista de los importantes servicios 
que ha prestado y continúa prestan-
do, no hay, ya quien dude de la gran 
utilidad que reporta al país y con 
excepción del Departamento de Co-
rreos, ninguno está tan constante é 
íntimamente en contacto con el pue-
blo. 
Habla luego el Presidente del sis-
tema de educación que se observa en 
los Estados Unidos y lo condena por 
ser demasiado literario y quisiera ver-
lo sustituido por otro más nrácti-
co, por el que se enseñara á los ni-
ños en las escuelas de las ciudades 
mecánica industrial y en las del cam-
po, agricultura. 
Recomienda luego Mr. Roosevelt al 
Congreso que se ocupe en la confec-
ción de leyes T>ara la conservación y 
desarrollo de las vías fluviales; para 
la construcción de un buen sistema 
de irrigación; para el emuitativo re-
parto de las tierras del Estado; para 
la protección á los bosques; para el 
arriendo de las minas en tierras del 
gobierno; para la reparación y con-
servación de algunos monumentos, 
edificios y parques públicos; para la 
creación de un museo de arte na-
cional; pera la formación de un nue-
vo censo más completo y exacto que 
los anteriores y para mejorar el ser-
vicio sanitario. 
Se ocupa luego de las obras reali-
zadas en el Canal de Panamá y se 
muestra muy satisfecho de la mane-
ra con que progresan. 
Llama la atención del Congreso so-
bre el establecimiento de Cajas de 
Ahorros PostaJ que ha sido recomen-
dado por el Director General de Co-
rreos. 
Recomienda al Congreso que vote 
una ley especial para la protección 
de los indios en Oklahoma que acaba 
de ser elevado á la categoría de Es-
tado y reitera su anterior petición 
para que el Congreso haga algo en 
favor de Alaska que tiene mucha ne-
cesidad de caminos, puentes, ferroca-
rriles y otras mejoras á que le hacen 
acreedor el espíritu emprendedor y 
la laboriosidad de sus habitantes. 
Se lamenta el Presidente de que 
el Congreso no haya votado la ley re-
lativa "á las primas á la marina mer-
cante, pues dió por resultado que 
suspendieran sus viajes entre los Es-
tados Unidos y Hawaii algunos vapo-
res y respecto á dicha isla recomienda 
al Congreso que vote un crédito para 
transformar á Pearl Harbor en un 
puerto capaz de admitir á los vapores 
del mayor calado. 
Respecto á Filipinas, se concreta 
Mr. Roosevelt á decir que el Secre-
tario Taft regresará pronto de aquel 
archipiélago y que someterá al Con-
i greso el informe de éste» 
Recomienda nuevamente al Con-
greso que conceda á los portorrique-
ños la ciudadanía americana. 
Elogia calurosamente la labor rea-
lizada por las comisiones del gobier-
no para la organización de los tra-
bajos científicos en los diversos De-
partamentos del Ejecutivo y de la 
utilidad que ha reportado la investi-
gación biológica que se ha practicado 
para conocer exactamente el núme-
ro de todas las clases de animales 
que hay en los Estados Unidos. 
Condena enérgicamente el que las 
corporaciones y grandes compañías 
den dinero para la campaña electoral 
y dice que este mal puede remediar-
se si el Congreso vota un crédito 
á ese objeto. 
Se queja Mr. Roosevelt de lo de-
fectuoso que es el servicio postal ma-
rítimo, particularmente con Centro 
y Sur América y recomienda al Con-
greso que trate de mejorarlo, votan-
do á ese efecto un crédito adecua-
do á las necesidades de ese servi-
cio. 
Pasa luego el Presidente á ocu-
parse en términos muy encomiásticos 
del ejército y de la armada de los 
Estados Unidos y espera que me-
diante las nuevas ordenanzas mejora-
rá más aun las condiciones del pri-
mero; en cuanto á la segunda, dice 
que el haber sido rechazada en la 
Conferencia de la Haya la proposi-
ción del desarme, no les queda á los 
Estados Unidos más alternativa que 
la de aumentar su flota con unidades 
de combate de primera clase, cruce-
ros, torpederos y submarinos, para 
mantenerse al nivel de las demás 
naciones y que no se debe aguardar 
á que haya una guerra para perfec-
cionar y completar las defensas de 
las costas. 
Reitera su a/nterior declaración de 
que la ida al Pacífico de la escuadra 
de acorazados tiene por único obje-
to proporcionar á sus oficiales y tri-
pulantes una oportunidad para fami-
liarizarse con la-s largas travesías. 
Hablando de la Conferencia de la 
Paz, celebrada en la Haya, decla-
ra Mr. Roosevelt que aíinque no ha-
yan quedado satisfechas las esperan-
zas que muchas personas pe habían 
formado respecto á los resultados de 
la misma, no han dejado de ser bas-
tante satisfactorios los oue se alcan-
zaron, habiéndoles tocado á los Es-
tados Unidos la satisfacción de aue 
fueran aprobadas algunas de las pro-
posiciones de sus delegados, y entre 
ellas una relativa al arbitral e obliga-
torio y otra á la constitución de un 
Tribunal permanente de arbitraje. 
Anuncia, el Presidente haber reci-
bido una instancia del gobierno japo-
nés para que los fabricantes ameri-
canos concurran á la exposición uni-
versal aue ha de celebrarse en To-
kio en 1912 y llama la atención sobre 
la imnórtancia que reviste este acon-
tecimiento para todas las naciones 
del mundo civilizado. 
Se refiere también á las negocia-
ciones enta.bkdas con Alemania pa-
ra la celebración de un nuevo tratado 
de comercio mediante mutuas conce-
siones fiscalfis, cuyo nuevo convenio 
debe durar hasta. Jumo de 1908. 
Pide autorización al Congreso para 
reformar el convenio hecho con Chi-
na, á cuyo gobierno se exigió, des-
nués de la intervención armada de 
las potencias, hecha necesaria por el 
levantamiento de los "boxers" «n 
1900 el mgo de una. indemnización 
de más de veinte millones de pesos 
por daños á ciudada-nos americanos; 
y como qitíera que China, ha naqado 
"•nos seis millones hasta 30 de Jumo 
último, v han sido cnHa-dosamente 
examinadas las reclamaciones nrese^-
tadas, resultando que son extraordi-
nariamente exageradas, v alcanzando 
la suma pasada por Ohinp, para pa-
gar la verdadera ascendencia de 
pouellas, desea el Presidente que el 
Congreso le autorice para liquidar 
definitivamente esa cuenta, por no 
rreer justo que «e cobre al Celeste 
Imperio más de lo que legítimamen-
te debe. 
Manifiesta también el. Presidente 
el deseo de que tenga, b^en resulta-
do la ami*ítosí?. intervención de Mé-
jico v los Estados Unidos en lo^ asun-
tos de Centro América y que lleiruen 
los delegados de las cinco repúbli-
cas centro amfricabas que están ac-
tualmente celebrando una conferen-
cia en Washington, á pactar un tra.-
tado que afirme la paz por mucho 
tiempo en epa naHe del mundo. 
Respecto á CUBA se expresa Mr. 
Roosevelt en los siguientes térmi-
nos: 
'Hace un año. á consecuencia de 
un movimiento revolucionario en Cu-
ba, que amenazaba con sumir pron-
tamente esa isla en el caos, intervi-
nieron los Estados Unidos, enviando 
allí un ejército y estableciendo un go-
bierno nrovisional, á cuyo frente se 
puso á Mr. Ma.roon. Han vuelto á im-
perar en la isla absoluta quietiud y 
la -nrosperidad do resultas del acto 
realizado por este gobierno: estamos 
ahora haciendo los preparativos para 
nroceder á las elecciones en esa is-
¡ la y abrigamos la esperanza de que 
' podremos en el curso del próximo 
¡ año entregar otra vez el dominio de 
i la isla á los que sus habitantes ha-
i van elegido para constituir su go-
j bierno. 
"Cuba está á nuestras puertas y 
no es posible que esta nación nermi-
ta que recaiga en el estado del cual 
la sacamos; lo único que pedimos al 
pueblo cubano, es que prospere y que 
se gobierne de modo que proporcio-
ne satisfacción, orden y progreso á 
su isla la Reina de las Antillas é in-
1 tervendremos en ella, como lo hemos 
hecho ya, solamente para ayudarla 
á alcanzar esos beneficios." 
ACUSACION DE MODERNISMO 
Roma, Diciembre 3.-E1 Reverendo 
Dennis O'Connell, Rector de la Uni-
versidad Católica de Washington, ha 
sido nombrado Obispo titular de Se-
basto. 
La cuesión del nombramiento del 
reverendo Edward Hanna, de Ro-
chester, para el cargo de Coadjutor 
en el Arzobispado de San Francisco, 
que fué demorado á consecunecia de 
haber sido abusado de modernismo 
dicho reverendo, se complica cada 
día más. 
E l cardenal Gotti ha ordenado que 
el Consejo de Inquisición investigue 
lo que haya de cierto en esa acusa-
ción é informe sobre el resultado* de 
esas investigaciones á la Congrega-
ción de la Propaganda. Se estudiarán 
principalmente, porque constituyen la 
base de la acusación, los escritos del 
reverendo Hanna, que se consideran 
contrarios á lo dispuesto por la Igle-
sia. 
AUMENTO EN EL PRESUPUES-
TOS DE GASTOS 
Washington, Diciembre 3.—-Según 
los cálculos que acerca del próximo 
presupuesto se han hecho en el de-
partamento del Tesoro, el presupues-
to del próximo ejercicio, será mayor 
en la cantidad de 77 millones, aproxi-
madamente, el de este año. Casi todo 
ese aumento será empleado en los de-
partamentos de Marina y Guerra. 
ENCIERRO DEL JURADO 
Anoche á las diez fué encerra-
do el Jurado que decidirá si Mrs. 
Bradley es ó no resnonsable por el 
Asesinato del ex-senader Brown, y no 
se le abrirá hasta hoy, cuando se se-
pa que ha llegado á ponerse de 
acuerdo. 
CIERRE DE UN BANCO 
Detroit, Diciembre 3.—El "Chel-
sea Saving Bank" cerró ayer sus 
puertas, á fin de evitar el pánico de 
que estaba amenazado. En él están 
depositados fondos del Estado de Mi-
chigan, ascendentes á $684,000 ga-
rantizados con bonos. 
TRISTE SEGURIDAD 
Fayette City, Diciembre 3.-Ean si-
do encontrados los cadáveres de dos 
de los obreros que quedaron, sepulta-
do en la mina "Naomi". Ya se tiene 
la certeza, casi absoluta, de que los 
otros 47 mineros que fueron enterra-
dos en vida por la explosión, han pe-
recido. 
E L REY DEL AZUCAR 
ENFERMO 
Nueva York, Diciembre 3.—Mr. 
Eavemeyer, el presidente del Trust 
Azucarero, se encuentra gravemente 
enfermo en su residencia. Su enfer-
medad es un ataque agudo de indiges-
tión. Han sido llamados para asistirle 
varios médicos de los mejores de esta 
ciudad. 
Los familiares de Mr. Hayemeyer 
han sido llamados al lado del enfer-
mo, porque se teme un desenlace fa-
tal. Su estado, á última hora anoche, 
era muy grave. 
LLEGARA A AMERICA 
París, Diciembre 3.—Los jefes del 
ejército son de opinión que el globo 
"Patrie", que se escapó el sábado de 
las manos de los aereonautas, ha 
avanzado hacia América al través del 
Atlántico. 
PERDIDA DE UN VAPOR 
Sydney, Nueva Escocia, Diciembre 
3.—El vapor " Restigouche", se ha 
perdido en Crawberry Head, según 
las noticias que se han recibido aquí. 
Se cree que la tripulación se ha sal-
vado. 
CONMUTACION DE PENA 
Karlsruhe. Alemania, Diciembre 3.-
La sentencia de muerte que le había 
sido impuesta al ex-catedrático de la 
Universidad de Washington, Mr. Karl 
Haur, por el asesinato de su madre 
política, ha sido conmutada por la 
de cadena perpetua. 
PAGARA DERECHO 
SOBRE LA COPA 
Berlín, Diciembre 3.—Las autori-
dades han decidido que Herr Erbslc-eb 
tiene que pagar treinta pesos de de-
rechos por la introducción en el im-
perio de la copa que ganó en el con-
curso aerostático interna cic-nal cele-
brado en Saint Louis, listados Uni-
dos, á fines de Octubre. 
VICTORIA DEL AMERICANO 
Londres, Diciembre 3.—Según se 
anunció anoche, Bums, el campeón 
americano, derrotó al pugilista in-
glés "Gunner" Moir, en el décimo 
round. 
La victoria de Burns fué muy fácil 
y la lucha no despertó interés, por-
que después del quinto round la vic-
toria del americano pareció asegu-
rada. 
Moir recibió rudos golpes desde el 
principio, mifntras que Bums. al con-
trario terminó con casi ninguna señal 
de haberse sostenido lucha alguna. 
En el décimo round. Burns se de-
cidió á terminar y echó al suelo á su 
contrario por tres veces. 
E l campeón americano se mostró 
superior á su contrario en todos los 
detalles, y aunque Moir luchó valien-
temente y se esforzó por arrancarle la 
victoria, fracasó, por serle inferior 
en fuerza y habilidad. 
BANQUETE EN HONOR 
DE LOS DELEGADOS 
Washington. Diciembre 3.—El Se-
cretario Root ha ihvitado á sus cole-
ffas de gabinete y á los miembros del 
Tribunal Supremo para un gran ban-
quete que se efectuará el dia 10 del 
actual en honor de los delegados de 
las Repúblicas de Centro América á 
Más tarde se procedió al salva, 
la Conferencia de la paz que se" está 
celebrando aquí. 1 
IRRBSPONSABILDAD DE 
MRS. BRADLEY 
E l jurado ha declarado que Mrg 
Bradley no es culpable y que no pue' 
de hacérselec* responsable del acto 
que ha realizado al matar al ex-Se 
nador Brown. 
FUERA DE PELIGRO 
Nueva York, Diciembre 3.— 
médicos han declarado hoy que la en 
fermedad de Mr. Havemeyer hizo 
crisis anoche y que puede considerar, 
selo fuera de peligro. 
CADAVERES EXTRAIDOS " 
DE LA MINA 
Fayette City, Diciembre 3— se 
han extraído ya de la mina de Nao. 
mi veinte y cinco cadáveres horrible, 
mente quemados y continúan las pes. 
quisas. 
HERMOSO SALVAMENTO 
Halifax, Diciembre 3.— E l salva, 
mentó que llevaron á cabo ayer log 
tripulantes de los botes salvavidas 
de la estación de estas costas, al sa. 
car de á bordo del vapor "Mount 
Temple", los 633 pasajeros que traía 
se considera, en vista de lo peligrosa 
de la operación por la posición en que 
estaba el citado buque y el estado 
tempestuoso de la mar, como una ha-
zaña jamás igualada de este lado del 
Atlántico; fué preciso tender, entre 
los mástiles del barco embarrancado 
y la costa, unos cables á lo largo de 
los cuales se hicieron correr unos 
cestos dentro de los cuales se trasla-
daron una á una las 200 mujeres y ni. 
ños que venían entre el pasaje. 
Mientras tanto las olas enfurecidas 
barrían incesantemente la cubierta 
del vapor y los que quedaron á bordo 
esperando turno para desembarcar, 
estuvieron varias horas con el agua 
hasta la cintura, y cogiendo los pece-
sillos que las olas arrojaban sobre la 
cubierta. 
mentó de los demás pasajeros y tripu-
lantes, que se salvaron todos, pero el 
barco y probablemente la totalidad 
de su cargamento también se perderá. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Diciembre 3.—Prooe. 
dente del puerto de su nombre, ha lle-
gado hoy el vapor "Havana", de la 
líena Ward. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 3. —Ayer, 
lunes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 852,400 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
EL TIEMPO 
ESTACM CBHTRAl METEOROLOICA 
Diciembre 3 
Los jefes de la« siguientes Estado, 
nes Telegráficas notician las lluvias 
que se expresan: 
San Antonio de los Baños, llovizna 
de poca duración anoche; Santia^c) 
de las Vega-s. anoche lluvió bastante 
desde'las 7 á 9; Rincón, todo el día 
de ayer nublado y lloviendo flojo ü, 
intervalos; Campo Florido, anoche 
descargaron en esta varios chubascos 
fuertes, que han satisfecho mucho al 
vecindario rural, que estaba muy ne-
cesitado de lluvias para las cosechas 
de tomates y cebollas ; Jaruco, el día 
de ayer ha estado lloviznando á in-
tervalos; Güines, durante el día de 
ayer cayeron ligeras lloviznas á in-
tervalos; Santo Domingo, ayer llovió 
en Tunas,- Yaguajay, Caibarién, Re-
medios, Vueltas, Fomento, Placetas, 
Guaracabulla, Encrucijada, Santa 
Clara, Palmira, Ranchuelo, Cruces 
y en esta. Temperatura últimas 24 
horas: 24° (7;V); á esta hora (8 a. 
m.) (70°); Remedios, lluvia floja, 
nublado y viento N. ; Bayamo, " ayer 
¡ llovió en CacocTin, cayendo ligeros 
I chubascos durante 12 minutos, y en 
Bañes, flojo; Santiago de Culba, ha 
¡ llovido en Palma Soriano, Prestón, 
Cristo y Baracoa; , Matanzas, ayer 
llovió fuerte, durante una hora, en 
•esta ciudad, y hubo lloviznas en 
Unión, Corral Falso y Alacranes. 
E] frío amainó un poco, según ayef 
dijimo-s. 
Las nubes bajas en dirección con-
traria á la, que siguen las altas, se 
han rozado, produciéndose condon-
saeiones y lluvia. 
Hoy parece indicarse un poco el 
tiempo de agua con algo de frío. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se uoa bafl 
íacilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver-
Habana. Diciembre 2 de 1907. 
MíU. Mín. Medio 
18.8 21.0 Termt. centígrado. 23.2 
¡ Tensión del vaoor 1fl 
de-igna, m.tn...... 16 63 11.69 14.1° 
Humedad relativa. 100 66 ^ 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 764.85 
Id. id., 4 p. ra 7 6 3 ' 2 0 vr* ' 
Viento predominante 
Su velocidad media: na. por 
gnndo 
Total de k i lómetros . 





Una persona entendida en co"t'a Lpor-
que ha desempeñado puestos áe [cioS 
! tanda en «sociedades, ofrece sus ^ CIA9 
,No tiene pretensiones. Para reier . 
¡dirigirse al Sr. Juan G . PuI?™2 ¿ 
I ministrador del Diario de la Marm»-
1)1 ARIO DE LA MARINA.—Edición de la tardé.—DÍd«mT>re 3 de 1307. 
CÍ conmigo os habéis al pastorei-
t i oue vienes, pastorcico tu que 
10 ' ' daré un punto d-e lado á mi amor 
vaS o y héteos triunfantes, pues que 
Pr^plse m,e da de cuantos pastorcicos 
* n ni de enantes pastorcicos ven-
fa'Valpero andaos conmigo á otros te-
^'espmoso*, y halláclole habéis. An-
Üíns al culto! 
Desde el idolátrico de antaño hasta 
egolátrico de nuestros días filan-
Sóplcos me caben todos en el umbi-
" lo cual quiere decir y dice en 
llC"Sán' paladín que tengo ¡la historia 
M culto en lo negro de la uña y en 
ja'punta de la lengua 
Nuestros abueilos adoraban al sol, a 
i /luna, á la tierra y al cielo. Todo 
!to es'adorable y no seré yo quien 
e "te motitas á nuestros abuelos. Ofre-
cían saerificics al buey, al cabro, á la 
na á los peces de colores, (piséis), 
v á otras bestias que ya irán saliendo. 
Quemaban incienses y aromas riquí-
gimos en los altares de idolililos y amu-
letos y amaban sobre todas las cosas 
i la grulla, al gato y al ibis. 
A la grulla la llamaban Apolo; al 
ibis Mercurio; al gato, Diana (cuando 
os quieran tocar Diana, decid: "Pa el 
«rato," y m> habéis dicho nada de más). 
Acompañaban sus preces con juramen-
tes libaciones y músicas y aunque en-
tre'sus instrumentes no figuraban la 
chirimía ni el güiro yo vi que pintan 
á'Funámbulo con pífano, á Crishna 
con clarinete y á otros oficiantes con 
flautas, cítaras, címbalos, liras, tibias, 
crótalos (castañuelas) hipódromos y 
carracas. Se adornaban con la flor de 
loto y oficiaban bajo la higuera. El 
chumbo era sacratísimo. Sus músicos 
mejores fueron Apolo, Orfeo y David. 
Ya címocéis á David, el que dijo aque-
llo cuando tiró el arpa. 
Estoy al tanto de las excentricida-
des del culto antiguo, que fueron de 
pistón, y no creí que las hiciesen bue-
nas los modernos cultos. (Prescindo 
M egolátrico que rinde parias ante 
los altares de Juan Palomo—yo me lo 
guiso y yo rae lo como!) Buenas las 
han hecho, y agora lo veredes. 
Es un anuncio, orlado de negro, ba-
jóla égida^de una cruz. Su texto hue-
le á hereje,"" sus notas saben á música 
de chirimias. Leyéndolo se sienten en 
el cerebro titiritainas y en el espíritu 
cosquillejas... "La Iglesia Presbite-
riana invita ' ' cordiailmente " á su cul-
to en la seguridad (de) que nadie se-
rá mortificado en sus apreciaciones po-
líticas." (Ni en sus opiniones sobre el 
kake-wal, pudo añadir). "Hay como-
didad para 700 personas. Entrada 
gratis y asientes libres." (Sólo falta 
el consabido "No se admiten niños ni 
animales. Se dá llavín!") Esto es po-
co, es nada, apenas, comparado con la 
nota que se refiere á los filarmónicos 
atractivos del culto presbiteriano. 
"Mírenme esto!": 
"El ccs'o de cien voces será guiado 
por una señora, con el cornetin.,' 
El Padre, el Hijo, el Espíritu San-
to me tengan de su diestra!! 
Un cornetín en una iglesia—bien 
que presbiteriana—y una señora to-
cando el cornetín, y todo esto en las 
horas de la noche! Qué extraño nos 
ha de parecer que nuestros antepasa-
dos adorasen al gato llamándole Dia-
na, si ahora se toca la retreta en el 
templo y á pistón libre y por una se-
ñora! ! Más culto me parece adorar á 
la higuera y comerse los chumbos con 
acompañamiento de 'galillos"—cróta-
los—, elevar preces al cabro y convi-
dar para los festines á la estatua de 
Júpiter que ver á una .respetable da-
^a del culto presbiteriano empuñar el 
cornetín, tomarle la embocadura y lan-
zar á carrillo inflado sobre los cuatro 
ámbitos del templo el estridente "Ta-
rarí-tarará" del paso de ataque ó el 
prolongado "Tarará-tararí" del pase 
a banderillas! 
El címbalo con que se alegraban las 
P̂&ces á la rana rabona era un instru-
mento opacamente melódico; la flauta, 
dedicaba sus notas á Pan, al dios 
an-—¡otro danzante!—era cadencio-
L Ío pífano que urgaba á Momo, al 
^ibón refistolero y golfo, era, ma-
f161* estridente, armoniosísimo, y del 
Jfpa no digo nada. . . (Ya lo dijo to-
o David cuando la tiró contra el sue-
j j j Pero el cornetín, el cornetín de 
nston de tres ;pipit0nes . qué diablos 
^ melodías, cadencias y ritmos ha de 
infil i SÍ' 110 ̂ 0 tocándolo á carrillo 
^aclo una señora del culto presbite-
pero ni aún tocado ipor Apollo, ú 
0 r ^ ó el Tato? 
%id H orlada' PU€sta baj0 ^ 
^i^nto ^ Crilz' 0^ente '& posos y se-
f i m ue heregía moderna, va 
alfin f POr el " Pastor", por donde 
tido rf 7en̂ 0 ,a cae'r en que estoy me-
tg hoz y de coz en el "Pastorcico 
qneV Vlene^Pastorcico tú que vas". . 
deñé ' 1° dlscusión de poco fuste des-
^decir ' T T l \ n ^ e ' pUeS' PU" 
ysi con i vu bftb8re de esrta aSua' 
ga d bbertad de cultos se propa-
de Orappefblteriano nadie estará libre 
de a 'C01npás de un cornetín ni 
ca extí-j ?olPes de pecho con la músi-
aviSo y temida de " E l primer 
^ P i l V a Presidencia!" 
Quf í) 0 hará Di^-
triado 0S' qué clase de I)íos 9era 686 
Recibe coPOr l0S Pres^teriail(>s (lue 
ÍOriazos i1 i^^'.P^'teute agasajo los pi-
êntô de K PIFÍ'AS ^ instru-






La Compañía Trasatlántica Espaíola 
En el Diario de la Marina, de Ma-
drid del 8 de Noviembre próximo 
pasado, leemos el siguiente artículo 
que con gusto reproducimos por tra-
tarse de una Compañía que tanto 
honra á España y que compite va-
lerosamente con las grandes empresas 
navieras de otros países. 
Dice así: 
"Las grandes empresas deben ser 
en las _ modernas sociedades centros 
de acción que esparzan con su ac-
tividad, con sus iniciativas, con el 
movimiento creador de trabajos que 
se renuevan sin cesar, perfeccionán-
dose en la. práctica, corrientes de vi-
da que lleven al hogar del pobre re-
flejos de esperanza, conformidad en 
el presente y confianza en el porve-
nir. 
La "Compañía Trasatlántica", 
una de las más importantes de Euro-
pa, y la primera como empresa ma-
rítima en España, representa uno 
de los elementos más poderosos co-
mo capital, pero aún más como medio 
civilizador y benéfico en un país em-
pobrecido como el nuestro, y en el 
cual la incultura, el abandono de las 
clases directivas, el egoísmo de los po-
derosos y ¿por qué1 no decirlo?, la 
falta de fe y la ingratitud de los ne-
cesitados, han creado tan profundo 
abismo entre el capital y el trabajo, 
tan honda división entre la® clases, 
que sólo unidas pueden aspirar á su 
properidad y una especie d© reto en-
tre el que tiene y el que pide, que solo 
desdichas pueden engendrar. 
La "Compañía Trasatlántica", a 
cuyo frente se halla eil ilustre mar-
qués de Comillas, con singular acier-
to, con firmeza verdaderamente he-
róica, con cristiano espíritu, ha lo-
grado crear entre sus o'breros tal 
fraternidad simpática, confianza tan 
completa en sus jefes, tanta escrupu-
losidad en el cumplimiento de sus 
deberes, que el s'ólo hecho de servir allí 
constituye una patente de honradez, 
de seriedad y de inteligencia para el 
que tiene la suerte de pertenecer á 
ella. 
Conocida es de todo el mundo su 
importancia comercial, el número dfc 
sus barcos, notables por sus condicio-
nes y por su exactitud; la esplendi-
dez con que son adornados, la rique-
za que representan, la comodidad de 
sus viajes, cómo son atendidos y aga-
sajados sus pasajeros, cuánto consti-
tuye la parte material de su obra; 
pero no es mi intención, por ahora, 
entrar en detalles de este género, 
que acaso explane en otra ocasión, 
pues obra patriótica es y de gran 
importancia social, el llevar á conoci-
miento de todos cómo los capitales 
unido-s llevan el bienestar y la tran-
quilidad, asegurándoles un trabajo 
honrado á tantas familias que care-
cen de todo recurso, y cuánto puede 
influir en lia nueva generación la en-
señanza que en esos hogares recibe 
entre las alabanzas al capital protec-
tor que van deshaciendo lentamente 
esa leyenda de odio que la miseria 
de los unos y el lujo estúpido de los 
otros, contemplando en amargo con-
traste, han ido creando tentre la sienioi-
11a gente del puefolo qoie sólo pide tra-
bajo y amor para, ooniformarse con su 
suerte. 
No es, pues, de la gran empresa 
naviera, en su desarrollo naval y en 
su industrial progreso de lo que voy 
á ocuparme, sino de la gran Compa-
ñía en su aspecto benéfico y carita-
tivo, como elemento de atracción 
cristiana, como germen de civiliza-
ción futura, pues hacer hombres ins-
truidos es hacer hombres útiles, y el 
que recibe enseñanza y socorros por 
fuerza ha de pensar que la sociedad 
no es tan mala como le han hecho 
creer con erróneas docrinas, que hay 
en ella mucho bueno que puede ser 
útil á todos y que unidos por el bien, 
por el cumplimiento del deber y por 
la gratitud, todas las diferencias de-
saparecen y todos los hombres pue-
den considerarse hermanos. 
Seguramente que los que viven le-
jos de estos centros donde radican las 
delegaciones de la poderosa "Com-
pañía", no sos-pechan siquiera todo 
el bien que ésta hace ; aun creen que 
todo se reduce á dar trabajo á algu-
nos millares de hombres, cuyo núme-
ro aumenta ó disminuye según las 
necesidades del servicio; pero no es 
así; la obra benéfica es acaso más 
importante que la comercial, su ra-
dio de acción es mucho más amplio, 
más importante. 
Procuraré dar una idea de ello lo 
más completa posible, no del todo 
exacta, porque la modestia de estos 
grandes bienhechores de la humani-
dad, ocultando parte del bien que 
hacen, veda el conocerlo todo. 
Puntos que abraza la acción benéfica 
de la Compañía Trasatlántica para 
con su perscnal. 
Io. Socorros á enfermos y lesiona 
dos : 
Aparte de que la Compañía retri-
buye á sus obreros con jornales bas 
tante superiores á los que se pagan 
en esta región, al dejar de asistir al 
trabajo por enfermedad ó lesiones, 
les auxilia durante su curación. 
Con el jornal completo si el mal 
procede de accidente del trabajo, y 
Con medio jornal si la causa es 
enfermedad natural. Además de esos 
auxilios reparte por mediación de su 
capellán visitador, socorros extraor-
dinarios para atenciones urgentes ó 
extraordinarias. 
2o. Jubilticiones y pensiones. 
A los servidores de la Compañía 
que por su avanzada edad, por pade-
cimientos crónicos ó por accidentes 
del tra'bajo no pueden dedicarse á 
trabajos activos, g$ ks-emplea en des-
tinos pasivos, y en el caso de no ser 
esto factible, se les jubila con arre-
glo á su antigüedad y necesidades 
de familia. A l fallecimiento, las viu-
das, huérfanos ú otros parientes que 
dependan del causante, disfrutan de 
pensiones voluntarias", graduadlas 
por los méritos, antigüedad, (posición 
que ocupó el causante en la Compañía 
y necesidades de la familia que que-
de desvalida. 
3o. Servicio médico domiciliari-o: 
Tanto los operarios lesionados y 
enifermcis. como los jubilados y pensio-
nistas, disfrutan gratuitamnte de 
asistencia médica y de medicinas, y 
cuando para la curación ó mejoría 
del enfermo están indicados baños, 
aguas m!edicinales, alimentos especia-
les, etc., la Compañía acude también 
facilitarles los elementos necesa-
rios. > 
4o. Barriada de obreros: 
La Compañía ha construido á sus 
expensas, manzanas de casas dentro 
de la misma Factoría de Matagorda 
y en terrenos próximos á ella, que 
son cedidas á siis oíbreros sin cobrar-
les alquiler, como premio á su labo-
riosidad y antigüedad. Los vecinos 
de estas barriadas disfrutan igual-
mente de asistencia médica y medi-
cinas gratis. 
5.° Préstamos sin interés: 
Para evitar que en circunstancias 
difíciles tengan que recurrir á la 
usura, la Octmtpañía haiee á sus obre-
ros, en casos de desgracias y nece-
sidades apremiantes, anticipos en me-
tálico á pagar en moderados plazos 
semanales sin interés alguno. 
6o. Préstamos para redenciones del 
servicio militar: 
En anélogas forma de pago y desin-
teresadas condiciones, la Compañía 
adelanta también cantidades para 
redenciones del servicio militar, á 
aquellos operarios ó empleados á 
quienes se cortaría su profesión ó 
carrera ó que dejarían famiilia en de-
samparo al tener que ingresar en 
las filas del Ejército. 
7*° Cocina económica: 
En la Factoría de Matagorda tiene 
montada una Cocina económica, don-
de por unos precios reducidos pue-
den los obrero* obtener un almuerzo 
bien condimentado con su pan y café 
correspondiente, á satisfacer al fina-
lizar la semana. 
8. ° Escuela de maquinistas: 
La Compañía tiene establecida en 
Cádiz una escuela nocturna, para 
completar con la teoría los conoci-
mientos prácticos que adquieren en 
sus talleres los aprendices de maqui-
nistas y electrici'Stas, y ha costeado 
la estancia en Inglaterra de varios 
de estos aprendices, para que pudie-
ran apreciar por sí mismos los ade-
lantos de máquinas y construcción de 
astilleros ingleses. 
9. ° Escuel-a de primera enseñanza 
para niños y niñas: 
En la Factoría de Matagorda sos-
tiene la Compañía una escuela ele-
mental, á la que concurren los hi-
jos de obreros de las barriadas cita-
das anteriormente, y los huérfanos 
nícogildos en el Asilo de llnérfanos. 
10. Asilo de huérfanos: 
En la misma Factoría y bajo la 
dirección de un capellán, tiene esta-
blecido un Asilo para huérfanos de 
servidores de la Compañía á los que 
costea todo lo necesario. A la edad 
reglamentaria pasan á los diferentes 
talleres ó ramos diversos de su ser-
vicio, según las aptitudes y condicio-» 
nes físicas de cada asilado, sin cesar 
BU tutela hasta que quedan totalmen-
te formados, conservándolos al servi-
cio de la Compañía, á menos de que 
su conducta no responda, 
11. Beneficios indirectos: 
Pueden considerarse como tales los 
que proporcionan al obrero los cen-
tros creados por el personal de la 
Compañía y descritos á continuación 
á grandes rasgos: 
Círculo de Empleados y Obreros 
En un amplio edificio de la calle 
Isaac Peral tienen establecido los 
empleados y obreros de la repetida 
Compañía, un Círculo recreativo é 
instructivo. 
Cuenta este Centro con una espa-
eicsa siala de sesiones donde se ce!e-
bran conferencias religiosas, cientí-
ficas é instructivas y veladas litera-
rias y artísticas. 
Sala de junta y de lectura, biblio-
teca, gimnasia, salón de tiro al blan-
co, billar, cantinas, etc., etc. 
En este local está instalada la Es-
cuela de maquinistas que costea la 
Compañía y á expensas del Círculo 
funcionan en sus diversos salones: 
Una escuela elemental para les hi-
jos de obreros, y clases nocturnas pa-
ra adnilitcs de pnimiaras letras, música 
dibujo, talla y modelado. 
Cooperativa de los empleados 
Los mismos empleados, por ini-
ciativa del excelentísimo señor mar-
qués de Comillas, crearon en el año 
1893 una Cooperativa de consumo, 
instalada hoy en un bonito edificio 
de las calles Zaragoza y Cervantes, 
donde pueden abastecerse con las 
ventajas que ofrecen los estableci-
mientos di? su índciLe, todc el pcrsonail 
da miar y tierra y pcmisionistas de 
la Compañía. 
Los almacenes están provistos de 
un completo surtido de géneros co-
m-estiibles nacionales, coloniales y ex-
tranjeros, calzado de todas clases y 
artículos de perfumería. 
En locales aparte tiene estable-
cidos sus almacenes depósitos y una 
carbonería. Además, por contratos 
celebrados con otros establecimientos, 
pueden adquirir sus socios toda clase 
de géneros, artículos de punto, ropas 
y sombreros, mediante vales expedi-
dos por la Sociedad. 
Para dar facilidades al personal 
asociado y según la forma en que 
perciben sus haberes, se le facilitan 
créditos mensuales ó semanales para 
surtirse en la Sociedad y todo socio 
que así lo desee puedo adquirir á pa-
gar á plazos los géneros, ropas y 
calzados. 
La relación sucinta de estos bene-
ficios, sin comentario alguno, hará 
conocer mejor que cuanto pudiera 
decirse en su elogio, todo lo que Es-
paña en general y Cádiz, Barcelona 
y Santander deben á la "Compañía 
Trasatlántica". 
Por todas partes se escuchan frases 
de elogio, de gratitud y de entusias-
mo para los que tan noble empleo 
saben dar á sus riquezas, y justo es 
que se. presenten como un modelo 
digno de imitar ante los que favore-
cidos por la fortuna, creen que las 
riquezas sólo sirven para rodearse de 
los esplendores del lujo y de las co-
imodidades que éste proporciona. 
Muchas empresas como la "Trasa-
tlántica" y habría menos miseria, 
más fé, más resignación y menos 
amenazas de los desheredados. 
Caridad y amor es el único lazo 
que puede unir al pobre con el rico; 
amor para compadecerlo, caridad pa-
ra ayudarle; si este lazo se rompe, si 
se torna el amor en odio y la caridad 
en egoísmo, las sociedades van lenta-
mente á su disolución. 
(Entn? las reíormas sociales qne se 
imponen, es convencer á los ricos de 
que todo ser tiene derecho á ser ali-
mentado y á ser instruido; que no 
falte á ningún ser que nace en una 
sociedad crisvíii.ana, ni pan ni escuela, 
V de ese modo, enseñando á cada 
cual su deber, iremos regenerán-
donos. 
Loor eterno á ilos que dan tan noble 
ejemplo, y ya que enviamos nuestros 
modestos plácemes al representante 
de la poderosa Compañía, señor mar-
qués de Comillas, séanos lícito felici-
tar también á su digno delegado en 
Cádiz Sr. D. Joaquín Rodríguez Gue-
rra, que tan en armonía con los de-
seos de sus generosos jefes sabe unir 
con la rigurosa exactitud que tan de-
licado cargo exige en el cumplimien-
to del dioer. el hacer el bien secun-
dando las corrientes de caridad que 
son honra y gloria de la prestigiosa 
Empresa. 
Patrocinio de Biednm. 
Cádiz, Octubre 1907. 
Jllll 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 3 de 19:)7 
A ¡as 11 de la mañana. 
Plata esnañola 94 á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... 15% á 16 P. 
Centenes.. á 5.57 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.58 en plata. 
Luises á 4.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.47 en plata. 
El peso americano 
En plata española.. 1.15% á 1.16 V. 
SALIDAS 
Día 2: 
Para Matanzas vapor español Ida. 
Para Mobila goleta inglesa E . M . Roberts 
Día 3: 
Para Southampton, Canarias y escalas 
vapor inglés Segura. 
! Para Cárdenas vapor noruego Gle Bu l l . 
Para Veracruz vapor a lemán K . Cecilie. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
E l juego de ayer 
Solo siete innings pudieron jugar-
se ayer, pudiéndose decir que el de-
safío fué malo por parte de lo-s rojos, 
que á pesar de dar 11 hits, solo pu-
dieron anotar o carreras; en cambio 
los americanos hicieron 7 con solo 
3 hits. 
Como él match no tiene importan-
cia damos solo la anotación por en-
tradas : 
AU Deaguers . 2 2 0 1 0 0 2—7 
Rojo . . . . 0 0 0 0 5 0 0—5 
En "Patria" 
En el desafío que llevaron á cabo 
el domingo los clubs "Clinton" y 
"Triunfo", salió victorioso el prime-
ro con una anotación de 3 carreras 
por 2. 
El domingo próximo volverán á 
jugar dichos clubs. 
Match benéfico 
Mañana se efectuará en Carlos I I I 
un desafío á favor del conocido pla-
yer Francisco Pastrana, que se en-
cuentra enfermo. 
Dos novenas, el " A z u l " y el "Ro-
jo" , ó sean las mismas que luchan 
contra los americanos, serán las que 
realizarán ese match benéfico. 
Que obtenga un buen resultado 
son nuestros deseos. 
E l sábado 
El jueves no habrá desafío sino el 
sábado por ser día festivo, reapare-
ciendo de nuevo el 'Filadelfia Giants' 
el cual como es sabido se ha reforza-
do con cinco nuevos magníficos juga-
dores. 
El " A z u l " será la novena que lu-
chará con los filadelfianos. 
En Marianao 
En dicho pueblo lucharon hace po-
cos días los clubs "Nuevo Ocala" y 
"Marianao", cuya anotación es como 
sigue: * 
Marianao . . 1 1 0 1 0 0 0 0 3—6 
Nuevo Ocala . 0 1 1 1 0 0 0 0 1—4 
Entre los clubs de aquella localidad 
piensan organizar un Premio. 
En Trinidad 
En dicha ciudad llevaron á cabo el 
pasado domingo un desafío los clubs 
"Palma" y "Trinidad", haciendo el 
segundo 17 carreras por 4 su con-
trario. 
En Matanzas 
En el desafío que llevaron á cabo 
el domingo en la ciudad de los dos 
ríos el "Rojo" habanero y el "'Pila-
delfia Giants", hizo este 10 careras 
por 4 aquel. 
MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 3 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primar partido á 25 tantos entre 
blancos 'r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A.1 final de cada partido se fugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entradn si por cualquier causa se sus-
pendimt 
En Guantánamo 
Leemoa en " E l Nacionalista" de 
Gruaintánamo, que deil 10 al 20 del ac-
tual, empezará á moler ei Central 
"Esperanza", délos señores C. Brauet 
y Compañía. 
Este año molerá la caña del hace 
poco incendiado ingenio "Confluen-
te" y las de las colonias de Marco 
Sánchez, Chapada, Macurijes, Palma, 
San Juan, John y Tudela. 
Se dice que se hará cargo d*e moler 
da caña deil demolido ingenio "Hat i -
Uo." 
Eíll Central "San Antonio", que 
ha sido uno de los primeros en rom-
per la molienda todos los años, no lo 
verificará hasta el 20 del presente, á 
causa ele la seca que retrasó efl. creci-
miento de iía caña. 
' ' Soledad ". " Romelie ", " Isabel'' y 
"San Miguel", preparan sus maqui-
narias y darán principio á la zafra en 
este mes. 
BUQUES CON ESGISTRO ABÍSETO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M . Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. B . Woodell . 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Puerto Rico, Colón, Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor español Cata luña 
por M . Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R . M . Cris-
tina por M . Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Cham-
pagne por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña, VJÍO 
por a lemán Bavaria, por H . y Rasci». 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2: 
Para Veracruz y escalas vapor amoricano 
Monterey por Zaldo y comp. 
3 cajas dulces 
2 i d . efectos y 
105 Id . picadura. 
Para Canarias vpor noruego Ole Bul l por 
L . V . Place. 
De t r á n s i t o . 
Para Matanzas vapor espaú Ida por J . 
Balcells y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Mobila goleta inglesa E . M . Roberts 
por F . A rocha. 
En lastre. 
« l i l i BE H i i i 
EL CATALUÑA 
A la<s once y media de la mañana 
de hoy entró en puerto el vapor co-
rreo español "Cataluña," proceden-
te de ( r é n n v a , Barcelona y escalas, 
conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
El vapor correo esipañol "Reina 
María Cristina." que fondeó en puer-
to en la tarde de ayer, procedente 
de Bilbao, Santander y Coruña, trajo 
209 pasajeros de Cámara, 622 de 
proa y 219 de tránsito que hacen 
un total de 1.050. 
EL OLIVETTE 
El vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto hoy proce-
dente de Tampico y Cayo Húeso, con 
carga, correspondencia y pasaje-
ro:. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo á. lo que previenen los Es ta , 
tutos Sociales, en su A r t í c u l o 46, se convoca 
á los S e ñ o r e s Asociados para la Junta Ge-
neral Prepara tor ia de Elecciones, que ten-
d r á l ugar á las 7 y media de lá noche del 
domingo d ía 8 del mes actual e» el Sa lón de 
Fiestas del Centro Social (Prado C l ) ; en cu-
yo acto se p r o c e d e r á , con arreglo á los I n -
cisos Pr imero al Cuarto dé dicho a r t í c u l o , á 
la e lección de los S e ñ o r e s que. lían' do ocu-
par los Cargos de Presidentes de Mesa, 
Presidentes de Escru t in io , y sus suplentes; 
as í como á la de los Sañot-es Socios que f u n . 
j c l o n a r á n como Secretarios y Suplentes d i 
| Mesa y 'Esc ru t in io en las Elecciones. 
Para as is t i r a l acto, es requis i to ind is -
t pensahle, la p r e s e n t a c i ó n del recibo áé la 
! Cuota Social de este 'mes y estar conroren-
j didos en el inciso Cuarto del a r t í c u l o 11 .̂a 
los Estatutos. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
hace p ú b l i c o para ; conocimiento de los Se-
ñ o r e s Socios^ 
Habana 1 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a b a n a 
VT^TAS EFECTUADAS EO'Í 
Almacén: 
70 barriles cerveza negra Basilisco, 
$13.00 bar r i l . 
80 cajas fresas Cáveles Rojos, $5.25 
caja. 
85 i d . queso P a t a g r á s R . H . $27.00 
quinta l . 
300 libras salchichón Fa i sán $70.00 i d . 
40 cajas vino moscatel Predilecto, $11 
60 i d . aguardiente Cazalla E l Clavel 
$17.00 caja. 
2 5 pipas vino Pera Grau, $67.00 una 
32'2 i d . i d . i d . $68.00 las 2|2 
50:4 i d . tinto i d . d . $68-00 los 4|4 
25;4 i d . i d . navarro, $66.00 los 414 




„ 4—Saratoga, N . Y o r k . 
„ 6—Coronda, B. Aires y escalas 
7— Helgoland, Bremen y escalas. 
9—Mérida, N. York. 
9—México, Veracruz y escalas 
10—Niceto, Liverpool. 
„ 11—Havana, N . Y o r k . 
„ 11—S3ntander ino„ l üve rpoo l y 
escalas. 
1 2 — P í o I X , Barcelona. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
1 6 — K . Cecilie. Tampico . 
,, 1 6 — K . Cecilie, Veracruz y esca-
las. 
16—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
Diciembre: 
4—Cata luña , Colón y escalas. 
,, 7—Saratoga, N . Y o r k . 
8— Coronda. Buenos Aires. 
„ 9—Mérida, Progreso y Veracruz. 
10—México, N . York . 
„ 14—Havana, N . Y o r k . 
„ 15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 
„ 1 7 — K . Cocilie, Santander y es-
calas . 
„ 17—Monterey, N . Y o r k . 
I r l i l i i í í ó 
COMERCIO DE 11 B 
Sección fle Intereses Morales 
SECRETA KIA 
De orden del Sr. Presidente de esta S<M 
ción, competentemente autorizado, se pon 
en conocimiento de los Sres. Socios que 
p a r t i r del d ía 3 de este mes quedan abiertu 
las Clases de Esg r ima y Gimnasio. 
Los Sres. Socios para ingresar én las re 
feridas clases h a b r á n de presentarse c 
d í a s laborables, de 8 á 10 de Ta m a ñ a n ; 
de 4 á 6 de la tarde y de 8 á 10 de i 
noche á los respectivos Directores, qnienr 
les p r o v e e r á n del documento que les acred: 
te como alumnos. 
Habana 2 de Dic iembre de 1907. 
E l Secretario. 
R a m ó n B e n í í e s 
5t-2 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE BENEFICf lOiA 
L I C F M C Í O N 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr. Presidente de la Sociedad, se 
sacan á p ú b l i c a Dic i t ac ión los suminis t ros 
de Pan, Carne. Leche, Aves, Huevos, C a r b ó n 
Minera l , C a r b ó n Vegeta l y servicio de con-
ducc ión de c a d á v e r e s que puedan necesitar-
se en la Casa de Salud. La. P u r í s i m a Con-
cepción durante el a ñ o de 190S. 
B l acto t e n d r á L i g a r á las 8 de la. ñ o c h a 
del d ía 12 del mes actual en el Salón de Se-; 
siones de este Centro ante la expresada 
Sección en pleno. 
El Pliego de Condiciones para esta L i c l . 
t a c i ó n se ha l la de manifiesto en la Secre-
t a r í a todos los d í a s laborables de S á 10 
de la m a ñ a n a , de 12 á 4 de la tarde y de 
7 y media á 9 de la noche. 
Habana 1 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
Mariano Faniagraa. 
10t-2-lm-8 
Sociedad "La IMón de Cocinem" 
DE L A H A B A N A 
Esta sociedad f ac i l i t a cocineros a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
I s la : a s í como á las casas de Comercio y 
part iculares . L a Sociedad garant iza el buen 
cumpl imien to de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qu« 
sea adecuado para las casas que lo solicitan.! 
Recibe ó r d e n e s todos los d í a s h á b i l e s da 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 





Coame Herrera. <Jo la Haluna ^sd." io« 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
í Jas 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana - » 8a 
áesjjaclia á bordo. — Viuda de Znlosta. 
P u e r t o ds l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESL& 
ENTRADAS 
Día 2: 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor 
Inglés Segura capi tán Morrlson tone-
ladas 4 746 con carga y 50 pasaje-
ros á Dussaq y comp. 
De Bilbao y escalas en 15 días vapor es-
pañol R . M . Cristina capi tán Fer-
nández toneladas 4817 con carga y 
1050 pasajeros á M . Otaduy. 
Día 3: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capi tán Turner 
toneladas 1678 con carga y 104 pasa-
jeros á G. Lawton Childs y comp. 
i % Palacio. 
ünífcrcssdades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
rias .—Clrují í i en general.—Consultan do 13 
& 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 13*.,.— 
C. 2441 26-1N 
IANÜEL M M dUEG 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogrado de l a E m p r e s a Diario de 
la A» arina, y Abogado y Notario del 
Centro A s i u r i a u o . 
CUBA 29, altos. 
Amistad 54. De 1 á 3 p . m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades do las muje-
G. 2454 26-1N 
CAXÜDKATICO DE L A UJJ IVEUi lüAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTÜMO i3r. DE i» a r 
Para emerinmi pol-írs as Ga'ga.iu NBJU y 
utdos.— Ü̂IISULÍS y operaciones en d HÍ,H>ÍUIÍ 
Mercode», » las á de la mañana. 
C, 2432 26-3JNr 
6 DIARIO DE LA MARINA,—Edición de ía tarde.—Dicíemore 5 rro l$trr. 
Habaneras 
N O T A S 
Uaia boda anodine. 
Boda muy sigmpáltioa y muy elegan-
te cdlebrada en la iglesia de Monsérra-
te ante nn concurso diatinguidfeimo. 
Los novios? 
Conoliita PeTnánidez y Alberto de 
Armas. 
Una pajicrita que en la gloria de su 
-amor, sn fe y sus ilusiones reafea el 
snibiiime iideal que los llevará á una 
soñiada felicidiaid. 
Novia qiuie. ante el ara. con sus si.m-
bólicas galas, estaba encantadora. 
A su lado, al pie áeü altar, sonreía 
¡ufano, comipiliacidísimo, el afortunado 
sér qnc eligiera para su más apetecida 
(venitu/ra. 
Toda muestra soaiedaid conoce á los 
novios de anoche. 
Si graciosa ella, simipátLco él. 
Y los dos llenos de .juventud, muy 
enamorados, poseídos de su amor y se-
guros de su dídha. 
Lia inclemencia del tiempo restó 
gran parte de concurrentes al acto, 
•mías no logró, en ninguno de los deta-
lles, aminorar su Incimiento.. 
Veíase en el templo, como testigo de 
aiqnelília felkikkd Ojue empezaiba, una 
trinidad de jóvenes y bellas señoras, 
tan •distinguidas como NiataiUa P>roch 
de Lasa, Blanqnita Fernández de So-
to Navarro y Merceditas d'e Armas de 
Lawton. 
Y un grupo de señoritas. 
Todas tan distinguidas y tan cele-
bradas como Orosia Figueras. Consuelo 
Nadal, Julita Cordovés, Ofelia Brocli, 
Leonor Díaz Echarte, Lolita Eigueras, 
Joseftnia. Coronado y Oartotiea Fernán-
dez, eeta última, la horm:ana de la be-
lla desposadita, que unirá mañana su 
suerte, ante los altares, á la del conoci-
do joven Julito Sanguily. 
Mi saludo, y con el saludo mis ro-
tos por su felicidad, para Conchita y 
para Alberto. 




¡ Que despedida á la Guerrero! 
Nada igual. 
Palmas y aiclanmciones. en la más 
¡delirante ovafcdón. resonaron por todo 
el teatro al terminarse la: representa-
ción 'de Mancha qm Um.pia. 
No sé las veces que tuvieron que sa-
lir al pal-co escénico Moría Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza para reci-
¡bír aquielüia. demostraciión incompa r̂a-
blie de siimpatía. 
Todo el teatro la rendía. 
Las señoras dejaron sus asientos y 
agitiaiban pañuelcs y abanicos. 
Los caballeros, en nutridos, cerrados 
y ensordeoedoires apliausos, parecían no 
querer dar tregua á su entusiiasmo. 
Ovaición unánime. 
Lo mifemo partía de la sala que de 
las lalitas looalidades. 
Y rendidos, embargados por la emo-
ción, lloraban los dos artistas en la ex-
presión más elocuente de su gratitud. 
No se reicuenda • nuestra historia 
teatral una despe'5 mris oairiñosa. 
Hoy embancan para Méjiico. 
El vapor R&ína María Cristina los 
'Ic-via, para seguir su carrera de triun-
fos, á la capital de la vecina repú-
blica. 
Adiós á todos! 
• * 
ÍEn víspera de su marcha, y como 
premnsoras de la ovaioión de la noohe, 
fueron dbjeto los insignes actores de 
muchas y muy expresivas nuanifesfta-
eiones de simipatía. 
El Centro GalUgo los invitó á visi-
tar su gran casia 'de salud. 
Momentos gratísimos fueron para 
ambos los que pasiaron en La Benéfica 
recorriendo todos sus departamentos 
ien medio de los agasaejois que les tribu-
taban, en noralbre d'e h. importante so-
oiedad, miembros distingiuiidísimos de. 
sai Direatüva, entre otros los señores 
López Pérez, AemUe y Añel, presiden-
te, secretario y vicesiecretario, respecti-
vamente, del Centro GalUgo. 
Las bellas señoritas de Altuzarra y 
de Vairela Zequeira, allí presentes, hi-
cieron eimfcrega á la 'ilustre actriz de un 
hermoso ramo de flores. 
Duloeis y champagne ofreció, en su 
obsequio, la rica sociedad gallegia. 
Corta fué la visita. 
Pero como recuerdo de ella dej-aron 
ios dos artistas sus firmas en el álbum 
de la espléndida quinta que es para el 
Centro Gallego, además de una pro-
piiedad. un orgullo. 
: De La Bemfica se dirigieron á Pala-
tino paira visitar el linldo chateau de 
Las Delicms. 
Allí los esperaiba su dueña, la ama-
6le señara Rosalía Abreu, con un té es-
•plénldiido. 
Ya de, noche, y baijo la lluvia, retor-
naron á la Habana. 
Con vúim intimidad, aunque no con 
iinenos esplendidez, despedíamos un 
grupo de Eimiigoa al actor tan elegante, 
tan calmlleroso y tan ffimpático don 
Luis Medran o. 
En su obsequio cifreció el señor Ra-
ía el María Angulo um.comiidü. 
En aquel pisito del Malecón, verda-
dera garqoniére, con tedos les pefima-
mientos propios de dueño tan culto y 
ta.n elegante , se hizo una reunión deli-
ciosa. 
El grupo era simpático. 
Lo formaban el doctor Miguel An-
gel Cabello, Ignacio Irure, Elicio Ar-
guelles, Francisco Olausó y Fernando 
Mesa. 
Grupo fraternal, grupo del Club, 
que disfrutó de la mejor y más ani-
mada causerie en torno de aquella me-
sa, servida primorosamente y en cu-
yo centro, en poética corbeille, abrían 
sus corolas preciosa flores rojas. 
¡ Qué distinción y que elegancia! 
Todos nos encontrábamos encanta-
dos con el obsequio de quien, como el 
señor Angulo, daba muestras anoche, 
una vez más, de su buen gusto, su re-
conocida esplendidez y su don exquisi-
to de saber agradar á maravilla. 
El señor Medrano. y cuantos parti-
ciipamos del obsequio, dejábamos com-
placidísiimos, en camino ya para el tea-
tro, aquella mansión de un elegante. 
Que es, además, un caballero y un 
amigo. 
Excelente siempre. 
La fiesta á que me refería ayer que 
habrá de celebrarse el jueves próximo 
en casa de nuestro Director, tendrá un 
carácter completamente familiar. 
Xo se harán invitaciones. 
Sólo asistirán los amigos íntimos de 
la casa. 
Retour. 
Llegó ayer á bordo del Kronprin-
zessin Cecilie, el joven y simpático ma-
trimonio Amalia Hierro y Angel Gon-
zález del Valle. 
En el mismo vapor ha regresado de 
Berlín la encantadora señorita Fanny 
Remmer. 
Trajo el Cristina, donde viene para 
Actualidades la bella Monterde, un pa-
saje numeroso. 
De él forma parte un amigo tan 
querido como el señor Eudaldo Roma-
gosa. 
Y hoy. por la vía de Tampa, regre-
só de su viaje á Europa, el cumplido y 
ellegante caballero Manuel Rafael An-
gulo con su intresante esposa Bellita 
Domínguez, dama de la más alta dis-
tinción. 
A todos, mi bienvenida! 
Vodla... 
un poema 
(nu ¡rpo de mujer. 
lamenito, sua-
n murmullos 
hr les ecos de 




Debut de Tina di Lorenzo, con Mag-
da, en el teatro de Payret. 
El acontecimiento de la noche. 
ENTUQUE FONTANTLLS 
T ^ Í E T E G A N T E S 
El avamee progresivo de esta capital, 
hacJai sentir la necesidad de un gran 
asitableciimiento aidecuado al ramo de 
sastrería; comprendiéndolo así "La 
•Sociedad" cuya iimpontamicia. comercial 
i s bien conocida' del publilo, ha trans-
formado oompletaimente su "Departa^ 
mentó de iSastrería," mcmitánidolo á la 
altura demiandaida por su disitiniguida 
clirenteua y cultura de esta ciudad. 
A sus antiguas secciones ha agrega-
do uaná nueva, SIEÍLEIOTA, verdadero 
temp1^ de la elegiancia en la cual los 
más rafimades eleigiantes enconítrairán la 
supremia. expresión del gusto m el arte 
de bien veetir. 
Al frente de esta sección SEfLEiCTA 
está un verdadero prcrfiesor de corte, 
traído expresiamienite de Europa para 
llenar cuimplidiamente las exigencias 
de la miodia. 
¡Se impone, pues, una visita á "La 
Sociedad," Obiiípo 65, para Conven-
cerse de que no soüo en París está lo 
selecto. "La Sociedad" lo justifica y el 
público habanero ha de sancionarlo. 
P a y r e t 
Debut de Tina di Lorenzo. 
Es esbelta; es herm:m: es 
e gracia encarnado en un 
Las brisas de la tie-
rna de las Artes la airruilaron, y en las 
brisias de su tierra ha mcdulído sú voz; 
y su voz tiente susurros de ternura de 
la lira Pctrarun. y tanca de pasión 
de la del Tasso, y rimo» drj vigor de la 
del Dante; y su voz es una música que 
vierte las armonías, que las funde, que 
las grsdúa en ga-ma prodigiosa, y que 
resuena tn el alma blan 
vpjmente, deslhaciénldose i 
oaidencócs'os quie parecen \ 
una tstrolfa de Gcidoni. 
Su voz es todo su arte 
que ten.gaiis ccnciemcia de quien e.s, 
ga su voz, os subyuga, os sugestiona, y 
os vence; brota de ontre sus labios, r i-
ca, en mimos para vuestro sentimiento, 
y olvidáis aquellos ojos, q¡ue acarician 
•lo que bañan con su luz, y olvidáis 
laiquellas manos, que se mecen como l i -
rios al halago de una voz que es como 
un i3ura, y sentís aquella voz. sentís su 
•voz—y cuando el dranm se aleja y pa-
sa á ser un recuerdo, aún sentís aque-
'lla voz, sentís su voz, vibrando con 
suavidiades deliciosas dentro de lo pro-
fundo del recuierdo y tendiendo sobre 
el alma sus cadencias. 
Para esa voz debió escribir Goldoni; 
on fisa voz, los ímpetus de Braceo es-
talkn con energía vigorosa ; los discre-
tees de Rovetta parecen adormecerse 
entre caricias; las travesuras do Tes-
toni juguetean entre modulación as pi-
cairescas y sutiles.. . Bajo las blandas 
notas de esa vo», desparnama Giacosa 
sus ternuras, sus poemas, sus idilios... 
Tina, en pkna juventud, es una em-
peratriz de la hermosura, es una reina 
(del arte: es Italia—toda Italia—'que se 
levanta encima d e la es OÍ na con l as 
armonías todas de su música prendi-
das en una voz, con las opulencias to-
das de sus ñores guardadas en unos la-
bios, con toda la belleza de sus hijas 
funldida en una mujer, y con las glo-
rias todas de su arte dentro de un co-
razón, que siente el ante... 
El arte, pasara ya . . . Pasara con 
Novelli y con Zacean i , pleno de arre-
ibaitos trágicos y de, entusiasmos viri-
les, frecuentemente llorando, riendo 
muy pocas veces; pasara casi siempre 
hanto de ideas, dirigiéndose al entendi-
miento. . . Y el público en el teatro no 
busca jamáfe ideas: solo busca sensa-
ciones. 
Unía idea, la entiende uno, la ven 
dos, la aceptan tres, que pueden enten-
derla, aceptarla., vprla en fin; los de-
mias, ni la aceptan ni la ven; los de-
más siguen ante ella con el entendi-
micnto cerrado, con el corazón abierto, 
y esperan emociones pasionales, 
ihondas, puras, que penetren en el sen-
timiento mismo. .v. Entender, son muy 
pacos los que enitiienden, pero sentir, 
sienten toldos. 
Y el arte del sentimiiento y de la 
gracia llegó á la escena icón Tina, de 
mano con la hermosura:; y en la escena 
buscó sus plenitudes, y can su intuición 
ide artista y su sentimiiento estético, fue 
alcanzando lentamente esas altas ple-
nitudes que ibuscatba en el gesto, en el 
semlblante, ÍU los- ojos, en la voz.. . 
Yo os presento á Tina di Lorenzo.. . 
Como mujer, admiradla; y como artis-
ta, aplaudidila. . . 
"Niñón", último estreno, ha gus-
tado; Las pocas representaciones que 
lleva han congregado en Albisu nu-
meroso público y cada vez AOU más 
(•¡'Irdiradas las bellezas que H maes-
tro Chapí dejó en la partitura y qu« 
Consuelo Baillo canta con gusto y 
facultades extraordinarias. 
Esta, noche vuelve "Niñón" á ocu-
par el segundo turno en el cartel, 
siendo el primero para "La Edad de 
Hierro" y el último para "Casta y 
Pura " y *1 El Ratón". 
Aotual l idade© 
Esta noche presenta Azcue la co-
lección de películas que más éxito 
ha alcanzado en la última temporada. 
Y presenta también el cuadro de 
bailarinas de que hablamos tantas 
veces. 
Ha llegado la Monterde. En bre-
ve debutará. 
Y ha llegado tam'bién el maestro 
de baile español Sr. Miguel Morales, 
quien trabajará por primera vez en 
la «emana corriente. 
A l b í s u 
El lúnes próximo se celebrará el 
beneficio de la primera tiple Consuelo 
Baillo, quien se ve agoviada por las 
numerosas peticiones que recibe so-
bre localidades para ese día. 
El selecto programa combinado da-
rá motivo para que la Baillo sume 
un nuevo triunfo á los muchos con 
que ya cuenta en su corta carrera 
artística. " E l Olivar" y "Los dia-
mantes de la corona" integran el pro-
grama y además recitará el monólogo 
" M i novio" escrito expresamente 
para la beneficiada. 
IVf»rti 
El jueves próximo se celebrará en 
el teatro Martí una función á bene-
ficio del periodista señor Guillermo 
Valdés Pórtela, alejado de su patria 
por motivos de salud. 
Dadas las simpatías del beneficia-
do y el objeto á que so destina lo 
que produzca, es inútil decir que la 
función del jueves en Martí será 
de Has que hagan época en los ana-
les de los beneficios. 
El programa selecto y variadísimo 
es otra garantía más al éxito que se 
espera. Helo aquí: 
PROGRAMA 
Primera parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Proyecciones 
1. L a venganza del mestizo. 
2. Carreras de suegra. 
3. E l estanque encantado. 
4. L a máscara . 
!5. Un drama en un tren. 
6. L a espléndida cinta de Pathé , "Un dra-
ma en Sevilla." E s t a cinta reproduce una 
corrida de toros, en la que fué gravemente 
herido el primer espada. 
L a coupletlsta francesa Magda Pañi , cuyo 
debut se e fec tuará el miércoles , cantará es-
cogidos couplets en obsequio al beneficiado. 
Segunda parte. 
Sinfonía por la orquesta. 
Proyecciones 
1, Una suegra que es un ánge l . 
2. Duelo de los estropeados. 
3. Ladrones aeronautas. 
4. E l zapato blanco. 
5. E l pequeño Julio Verne. 
6. Sa tanás se divierte, magníf ica produc-
ción de Pathé . 
Couplets por la aplaudida artista Rosita 
de Guerra. 
Tercera parte. 
1. Monólogo "Gallego enumerado", por Re -
gino López, Director de la compañía que 
actúa en el Teatro Alhambra. 
2. Estreno del Juguete cómico en un acto, 
original de Gustavo Robrefio: 
Ya no voy al baile 
por su autor y la s impát i ca E lo í sa Trías 
y otros artistas de la compañía . 
Poesía decadentista 
Recitada por el Sr. Gustavo Robrefio. 
HOMICIDIO EN R E G L A 
Encontrándose anoche de visita en 
una casa de la calle de Martí, en Re-
gla, el vigilante de policía número 251 
M. Calvo, oyó una detonación en la vía 
pública, hacia la esquina de La Pie-
dra, donde existe un café, y al acudir 
á dicho lugar vio tendido en el suelo 
en medio de un gran charco de sangre 
á un individuo d la raza blanca, al 
que recogió y llevó al Centro de Soco-
rro de aquel barrio. 
Al ser colocado dicho individuo en 
la mesa de operaciones y proceder el 
doctor Ochoa á prestarle los auxilios 
de la ciencia médica, dejó de existir. 
Reconocido el cadáver presentaba 
una herida sobre la tetilla izquierda, 
ocasionada con proyectil de arma de 
fuego de pequeño calibre, penetrante 
Noclies Teatra!83 
INaclonal 
La despedida de la comipañía dramá-
tica fué anoche urna gran manifesta-
ción de simpatía por los esposos Men-
doza^Gruierrero. Amibos hicieron un es-
ifurrzo maigdstral en la obr* de Ecihe-
g.aray "Ma-mcha Oiue limpia." En el 
tercero y cuarto actos recibieron dos 
evasiones y en la segunda que fué la 
desipedida, hubo qne alz»ar el telón más 
•ríe quince veces para decir adiós á los 
a rt istias miraaides del públii'co y á toda 
ila Oomipaiñía. 
La entrada fué el lleno más comple-
to que se ha visto. Adiós á todos y 
hasta otro día. 
FILOSOFEMOS 
Indudablemente que estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿Que no? 
Pues ya lo creo. Como que ahorai, invir t iendo ©1 orden natural de las eosas, ya 
está dándose con el rastro del secreto de v iv i r sin trabajar. Vea Vd., vea V d . : 
primero los tabaqueros vivieron cinco meses sin dar un golpe y ahora los albañl-
les ya llevan tres vegetando descansadamente. No, no, si es indudable que este 
es el camino recto para llegar á la perfección completa de la sociedad, si no ahf 
están los poderes públicos encargados de velar por el buen orden y el bienestar 
del ciudadano que n^ nos de ja rán mentir. 
Nosotros estamos por la antigua: seguiremos trabajando y adquiriendo para 
nuestra casa lo más nuevo en telas y adornos de fantas'a para venderlos á precios 
barat ís imos, dando, además , sellos por todas las compras al contado, con los que 
se obtienen gratis magníficos objetos. 
E l mundo marcha. Ya lo dijo Ravachol. 
e r a 
SI DEFIENDE SO DINERO 
P O R U N A S E M A N A S O L A M E N T E . 
Será la gran rebaja de precios en sombreros, formas y adornos 
para Señoras. 
Vea los Monte Carlos tafetán largos, bordados y forrados de 
satín fino de 8.48, 10.60 y 15.90. 
No pierda tiempo y verá nuestros regalos. 
D E N P A R I S 
NEPTÜNO Y ZÜLÜETA. PARQUE C B N T R A l , 
T E L E F O N O 986. — L A CASA DE L O S REGALOS, 
19817 l-3 
"La Física Moderna" 
ROPA Y SEDERIA 
A todos sus favorece-
dores que tengan TickS 
de esta fecha de Nobre. 
| se les devolverá su im-
¡ porte de cualquiera can-
tidad que estos sean. 
C o r r o o d e ¿ P a r í s , O b ¿ s p o S O 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
LA CASA Dfi LOS EEGALOS y los COESETS ELEGANTES. 
& 247* 
Gran Liquidación 
D E ABRIGOS Y LANAS 
en todo el raes de D i -
ciembre á mitad de su 
precio. 
AYTSO IMPORTANTE: Todos los meses se regala en esta casa el im-
porte íntegro de la venta de un dia; sépalo, pnes, el público qae el REGALO 
este es el más conveniente de cuantos se dan en otras casos. 
e 2MA 
en el pecho y sin orificio de salida. 
Identificado el interfeeto por su se-
ñor padre, reisultó nómbrame José Le-
do .VaMés. natural de la Ilaba.ua, de 
19 añas de edad y vecino de Céspedes 
número 118, 
Al constituirse el íyeñor Juez de 
Guardia, Licenciado Plauas, en el Cen-
tro de Socorro, se hizo cargo del ates-
tado leva.utado por lia policía. 
A pesar de las inve«tiga<'iones efec-
tuadas anoche nada pudo ponerse en 
claro, sobre la muerte misteriosa del 
joven Ledo. 
Cuando el suceso se encontraban en 
el café de referencia los blancos Ma-
nuel Rodríguez, Amadeo Albarqner-
que v el dependiente Emilio Mangue-
ííi. 
El cadáver fué entregado á los fa-
miiliares del desgraciado Ledo. 
EN EL TEATRO DE MARTI 
De la Contaduría de dicho teatro le 
hurtaron á don José Menéndez, un pa-
quete con cincuenta pesos plata, que 
guardaba en una de las gavetas de la 
mesa de su escritorio. 
Se ignora quién sea el autor del 
hurto, pues el señor Menéndez no sos-
pecha de ninguno de sus empleados. 
AMENAZAS Y COACCION 
En la casa en reparación calle d»3 
Amargura núniáro 61, so presentaron 
ayer al medio día tres individuos de la 
raza negra, y dos blancos, quienes ar-
mados de revo'lv^rs, cuchillos y pa-
los, amenazaron y obligaron á los 
peones que allí estaban, á que aban-
donasen el trabajo. 
Los autor:s de este hecho no fue-
ron habidos. 
ROBO DE UNA CARTERA 
Al transitar ayer por la callo de 
las Damas entre Jesús María y Mer-
ced, la blanca María Olachea, veci-
na de Zulueta y Cárcel, un moreno 
le arrebató de las manos una cartera 
conteniendo dinero. 
Perseguido el ladrón fué detenido 
por el vigilante número 567. quien 
lo llevó á la Estación de Policía y 
desde allí se le remitió al Vivac. 
HURTO A UN POLICIA 
El vigilante! número 847 Leandro 
Saavedra, de la cuarta estación de 
policía, encontrándose anoche de sor-
vicio en el teatro Martí por la calle 
de Zuluieta. al tratar de evitar que 
el público entrara atropelladamen-
te en el expresado teatro, al meterse 
dentro de la aglomeración, le hur-
taron el raloj que tenía en la gue-
rrera. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
HURTO 
A los vecinos de las casas Ayeste-
ran A. B y C, frente al Club Almen-
dares, Fema/ndo Baudy. Constantino 
Torclaño y Angel García, respectiva-
raemte, les hurtaron en sus domicilios 
varios objetos de cocina, parte de los 
cuales fueron ocupados en un rastro 
del mercado de Tacón, propiedad de 
don Oscar Rodríguez. 
Este último fué presentado en la 
décima estación de policía por el 
sargento señor Laborde. para que se 
procediera á lo que hubiera iugar. 
De este hecho se dió cuemta al juz-
gado Correccional del distrito, a 
donde compareicerá el señor Rodrí-
guez. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche, después de lia diez, fué asis-
tida por el doctor Llano, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del 
Segundo Distrito, la blanca Mercedes 
Díaz Aranda, de 43 años, de fenóme-
nos de intoxicación originados por pe-
tróleo refinado, ácido fénico y fósforo 
industrial, siendo el estado de la pa-
ciente de pronóstico grave. 
La Díaz informó aH teniente de po-
licía señor Pérez Abreu. que había tra-
tado ele suicidarse por encontrase abu-
rrida de la vida. 
De este hecho conoció el señor Jue?: 
de Guardia, y la Díaz fué remitida al 
Hospital número 1 por no tener recur-
sos para g.u asistencia médica. 
AGRESION Y HERIDAS 
Ayer tardo, al penetrar en su domi-
cilio o] blanco Abelardo Casañas Val-
dés. einrarrero y vecino de San Joaquín 
número f! por Santa Rosa, fué agre-
dido por la espalda por un individuo 
desconocido, que lo infirió siete heri-
das con arma blanca. 
El agresor logró fugarse y las heri-
das que presenta el Casañas, fueron 
calificadas de leves. 
FALLECIMIENTO DE 
UN LESIONADO 
En la Casa de Salud "La. Purísima 
Concepción" falleció ayer el blanco 
Venanaio Iglesia Expósito, que proce-
dente del ingenio "Conchita", en 
Unión de Reyes, ingresó en dicho egr 
tatíleeimiento para ser asistido de una 
herida contusa en el dorso de la na-
riz, presentando síntomas de tétano 
traumático de pronóstico grave. 
De este hecho se diió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del Oeste. 
LESIONADO GRAVE 
En el ehucho de la Calzada de Za-
pata y Zanja, él blanco Miguel 
López García, guarda freno de 
la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, se eogió la mano derecha en loe 
topes de dos carros, lesionándose gra-
vemente. 
El hecho fué casual!. 
INTOXICACION 
En el Centro de Socorro del Primer 
Distrito, fué asistido el menor blanco 
Incóente Arrechaga Espinosa, de 15 
años de edad, y vecino de Florida 65, 
de una intoxicación originada por bi-
cloruro de mercurio, siendo el estado 
del paciente de pronóstico grave. 
Dicho menor dice que trató de enve-
nenanse por no poder soportar el bo-
chorno que sufrió al ser reprendido 
por un famiiliar. 
CAYÓ EN LA TRAMPA 
La paloma negra que ®e escapó del 
palomar de la posada Monte y Rastro, 
âuéts d$ lixû ^̂ uiî reloj ai blaaco 
Salvador López Portillo, vecino A 
tévez 4, fué detenida ayer p0r ^ 
gilante do policía que ía llevó T Vi 
soncia del Capitán señor Masó Pl"e 
La detenida ingresó en of V" 
'vao 
(i sj 
E S PEI 
TEATRO NACIOXAI.. 
No hay función. 
TEATRO PAYRET.— 
Compañía Dramática Italiana.—Tii 
na di Lorenzo. 
Primera función de abono, represen, 
tándose el drama en cuatro actos de 
Hedmann Su dormán, tituuado Maqdiii 
(Casa. Paterna). 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar. 
zuela. 
Función por tandas. 
A ilas ocho: La Edad d-e Hierro. Ü 
A las nueve: Niñón. 
A las diez: Casta y Pura y el eni 
tremés El Raión. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domiii' 
gos matinóe. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemato. 
grafo y Variedades.—Función poi 
tandas y los domingos matinóe. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.-—Pradí 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos too», 
IPR noches. 
M m - f l i i i ¿ c W l i i 
CUATRO TANDAS 
Hoy tres estrenos y nuevos coüf 
plets "por La Bella Morita. 
Además se exhibirán las mejores vira 
que posee la Empresa y habrá bal)f ¿ 
couplets por la. aplaudida pareja L> 
La Serrana y Aurel ia La Sevillanita,/Jj 
pita J iménez , Luisa Márquez y Conci 
Soler. , n3j 
Ha salido de Santander c o n t r a t a ^ 
ra este teatro la célebre Pnrae'"a "wi» 
r iña Pilar Monterde La Helia Jlonu 
aclamada por los teatros de Burop- ^ 
E L 6RAN RESALO DE AYER 
de los almacenos do ropa v B-. 
LA CASA G-RANDS, una P?6 ^ 
%ura modernista de Terraco a. 
oo a la sonora cte 
altos. Habana. 
'or tun. 
Gran depós i to y taller de imir",lbricí' 
al por mayor y al detall, pa™ jj9ye¿ 
clone.*, muebles, panteones, etc- . ¡ ^ 
colores verde, rosa, fyris, b}mco'^oA 
sin competencia, por ser itnpo $ 
rectamente y tener maquinan, t 
e laborac ión . 
1 0* 
E S T R E L L A 1 3 4 ^ ' ^ " ¿ o r '4 
j a s r i N O T A . - L o > í pedidos del " pnrtP fl 
libres de envase y conducción v, 
a b a r q u e . 19321 f„ herni^ HABITACIONES— Bn ^ t a " eS e ^ í 
B« alquilan esp léndidas ^ ra*V\%\ 
temente amuebladas & f a ' n l l ' ^ c)éClrH 
6 personas de moralidad con , 
timbre, baño y ducha, Praao 
ISPO- .. ' " T r 
E n ' t e Reyes t m 
E n c o n t r a r á ^empre-bonitos ^ . ^ t 
ra regalos y variado f f ^ n e s 1 « 
ría. Se adornan macetas, ^ 
tos. 7S Gr.liano T3 
se confesó autora del hurt 
T I M T I Ü T A L B Í S Í 
Hoy 3 de Dxiembre, lanción por tana* 
J A I edad de h ierro 
Casta y P a v a . 
En Actualidades.— 
Dos a.fá.im'd()« artistas han ¿ ¿ 2 
eanitraitiaidos por el popular Jv,, v'' 
Azcue, para su afortunado c.olis^? 
la caille de Monserrate. 
IES la primiM-a Pilar Monterde (I 1 
Belila Monterde), primara ha^pj 
que tía. sido aekmddia en todos los 
tras europeos tanto por su raé^ 
-camo por d lujoso v^tuano con qJ 
se presenta a lej-cutar mis baii-les. 
El se.gumido es Miguel Morales, cele' 
hre maestro d0 bailes interna embales 
de trauerformasión. ' J 
Eil maioistno Moral!os debutará en & 
presen-te sem-ama y Pilar Monteri€ en 
La enfrsnto. 
Con la adquisición i.dé -amibos artistas 
están d> .plácemes los asiduos v c&tói1 
rrentas á Actualidades. 
Los ILenos serán por noches. ' 
Solo esta semana.— 
Eg un plazo único para liquidar 
la ropa de niños y niñas que tiene 
Alfonso París en el departamento 
que instaló en "La líovédad", en 
donde están terminando las grandes 
reformas, y Alonso que también tiene 
la casa llena de mercancíag.< dice que 
para dar cabida á la que tieUe ven la 
Aduana la daría á como quiera. 
En Galiano 81. teléfono 1668. 
realiza todo á como lo paguen,\ 
Siempre alabado.— 
— Si obras, Inés , con prudencial 
F u m a r á s . . . 
— ¿De La Eminencia.? 
—Eso es lo que me callaba. . . 
Y con razón me lo callo 
¡Qué eso, Inés , ello se alaba. 
No es menester alaballo! 
~ X L E R T A ! 2,500 sarnas le sc y c n j j j 
.nr - l es número l - . * K .omida3; > P* y 500 neveras y K ^ r d a ;^ildorll. d 
15, Te l é fono 153S 1>« .ict-' V 
in6n Portas. ^ J ^ ^ i á 
Acaban de recibir í o s J í 
Un expléndldo ^ ^ S * » * * 
mero 16. • ^-•r' .k 
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